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 اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﺗﻘﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎرة ﻣﻨﻄﻠﻘﮭﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﻞ أﻓﺮاد 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ إﻋﺘﺒﺎر اﻷﺳﺮة اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬا اﻟﺘﻜــــﻔﻞ، ھــــﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﯾﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، 
ﺨﺎﺻﺔ ﻛﺎﻷطﻔﺎل ، ﺗﺘﻌﺪ ﺑﺘﻌﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻜﻮﻧﯿﻦ ﻟﮭﺎ و اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻜﻠﻮن ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟ
اﻟﻨﺴﺎء، و اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﺑﺮﺑﻂ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺎﻷﺳﺮة  و ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻘﻊ داﺧﻠﮭﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ ﺿﺮورة 
إﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ھﻲ ﻓﺌﺔ اﻷﺻﻮل ﻟﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﺿﺮورات اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
ﯾﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ، ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎ
 اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.  
ﺳﻮء  ،اﻟﻌﻨﻒ ،اﻟﺘﺨﻠﻲ -اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﯾﺔ -اﻟﻤﺴﻦاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ: 
اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ دﻓﻊ ، إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮوع ،اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ،دﻋﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮي ،اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟﻨﻔﻘﺔ.
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Cezayir Yasalarına Göre Yaşlıların Aile Şiddetinden Korunmasını 
Sağlayan Tedbirler
Öz
Cezayir’de, toplumsal siyaset, toplumun bütün fertlerinin sorumluluklarını üstlenen 
yerleşik prensipler üzerine kuruludur. Bu prensipler bu sorumlulukları üstlenirken aileyi 
de temel olarak kabul etmektedir. Aile kurumu kendisini oluşturan fertlerin ve toplumda 
aile dışında bulunan özel kesimlerin –ki bunlar çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olarak de-
ğerlendirilir-  çeşitliliğine göre farklılık gösterir. Bu grupların aileyle ilişkilendirilmesi ve 
aile içinde işlenen suçların da göz önünde bulundurulmasıyla hedeflenen kitle bu temel 
kitle olunca ve durum yaşlıları da ilgilendirince yaşlı fertlerin korunmasındaki etkili ted-
birlerin bulunmasının zorunluluğu daha da artmakta ve bu koruyucu tedbirler toplumsal 
tedbirler ve cezaî tedbirler olarak çeşitlilik göstermektedir.    
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, aile bağları, nafaka hakkı, özveri, şiddet, kötü muamele, 
aile ortamının kalıcılığının desteklenmesi, kurumsal gözetim, devlet desteği, nafakanın 
ödenmesinden kaçınma.
The Protective Mechanisms of the Elderly from the Family Crimes 
in the Algerian Legislation
Abstract
The social policy in Algeria is built on solid principles, which state ensure all mem-
bers of the community with the consideration of family foundation upon which the latter 
provide various forms, include a wide range of components individuals which form out-
side the family what is known as special categories, such as children, women, the elderly 
and linking these categories to the family and the crimes that happens inside. Therefore 
it is confirmed the need to adopt effective mechanisms of protection when the target ca-
tegory is the asset class to multiply the needs of protection more when it comes to aging 
assets, making protection mechanisms, ranging from social and penal mechanisms.
Keywords:  the Elderly, family ties, abandonment, violence, the right to alimony, 
maltreatment, support to stay in the family environment, institutional care, state subsi-
dies, non-payment of alimony.
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 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻷﺳﺮة ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أي ﻣﺠﺘﻤﻊ إذ ﯾﺼﻠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺼﻼﺣﮭﺎ و ﯾﻔﻘﺪ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ ﺑﯿﻦ      
ﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت إذا ﻣﺎ ﺳـــﺎء ﺣﺎﻟﮭﺎ أو اﻧﻔــــــّﻚ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ أو إﺧﺘﻠﺖ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دوﻟﺔ و أﻓﺮادا, 
ﺧﻼل ﺳّﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﺟّﻞ اﻟﺪول و ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن وﺣﺪﺗﮭﺎ و ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ 
 اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻜﻦ و أﻣﺎم اﻹﻧﻔﻼت اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪ و اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ و اﻟﺼﺮﯾﺢ ﻋﻦ أھﻢ اﻟﻘﯿﻢ       
،ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺼﺎرم ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊو ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮة 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻜﻞ  ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺨﻠﻞ وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻟﺤّﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻤﺲ ﺑﮭﺎ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﮭﺎ 
ﺑﻌﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻠﺮدع وﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻜﺮارھﺎ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻤﺒﺎدئ و اﻟﻨﺼﻮص 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻷﺳﺮة وﺗﻜﻔﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ 
 اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔإﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت،وﺿﻤﻦ ﻓﺮوع اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﮭﺎ و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺨﻂّ 
أھﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت  اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 
اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻼﺋﻘﺔ و اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮادھﺎ . ﻓﺈذا  ﻛﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ 
ﺣﻤﺎﯾﺔ  ﻣﻼﺋﻤﺔ و ﻣﺼﺪر ﻋﯿﺶ داﺋﻢ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺒﺪأ ﻋﺎم ،ﻓﺈن ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
ت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﺑﻞ ﺗﻤّﺪد اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟﻔﺌﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎ
ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ  ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦﻣﻈﻠﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺒﺮ اﻟﺴﻦ . وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﺤﻈﻰ 
ﺑﺄﺣﻘﯿﺔ  ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻘﺮ ّﻨﮫ دﺳﺘﻮر اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤ ّ
 ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔﻟﻨﺼﻮص أﻣﺮ ﺗﻔﺼﯿﻠﮭﺎ  ﻣﻮﻛﻼ ،ﺲ و آﻟﯿﺎتھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﮫ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺳ
ﻟﻠﻨﺪاءات اﻟﺪوﻟﯿﺔ  ﻣﺴﺠﻼ ﺑﺬﻟﻚ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ  ،ﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦآد ﺪ ّﺗﻌ
    .ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ وﻻﺋﻘﺔإﻋﺘﻤﺎد إطﺎر ﺧﺎص  اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰاﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة 
ﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه ـــــــــــــﺎد إﺗﻔــــــــﻠﯿﺔ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻹﻋﺘﻤـــــــﯿﺔ اﻟﻌﻤـــــــﻓﻲ اﻷھﻤ وﻣﻦ دون اﻟﺨﻮض    
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ  ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻷﺳﺮة  آﻟﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦإﻟﻰ  ﺔ اﻟﺒﺤﺘﯿﺔـــــاﻟﻮرﻗ ــﺘﻄﺮقﺌﺔ ، ﺳﺘـــاﻟﻔ
اﻟﻔﺌﺔ  أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻦاﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  ﺎتد اﻟﻔﺌﺪ ّﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﺼﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻻ ﺑﺄس أن ﻧﻌ و اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
ﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ راﻋﻰ ذﻟﻚ أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﻨّﻲ ﺑ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺘﯿﺔ ، اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ  ﺳﻨﺔ 56ﮫ ﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻔﻮق ﺳﻨّ آأن ﺗﻤﺘﺪ 
 ﮭﺎﻤﻘﺴ ّﯾ هو ﺑﺈﺳﺘﻘﺮاء ﺑﺴﯿﻂ ﻷﺣﻜﺎﻣﮫ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻧﺠﺪ 1،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘ 21-01رﻗﻢ 
وﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ  اﻟﺬﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ،اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮭﺎ
ﺗﻜﻮن أن ـﻜﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ  ﻟﮭﺎ ﻣﺄوى أي ﻣﻨﺰلﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن  اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ
 ﻤﺴﻨﯿﻦ ﻣﯿﺴﻮري اﻟﺤﺎلاﻟ ﻓﺌﺔﻒ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ظﺮوﻓﮭﺎ اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﺻﻨّ ﻛﻤﺎ ، ﺑﺪون ﻣﺄوى
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﮭﻢ وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ  ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ أو ﻤﺴﻨﯿﻦاﻟ ﻓﺌﺔ و
ﺳﻮاءا ﻛﺎﻧﻮا ﻣﯿﺴﻮري اﻟﺤﺎل أو ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك رﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع  رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ
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ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪا و اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬي ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ 
اﻟﻌﻨﻒ،ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ،اﻹﻋﺘﺪاء، ،اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻓﻲ و اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻠﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔإﺟﻤﺎﻻ  داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل  ﻛﺠﺮاﺋﻢ  2،اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ واﻹﻗﺼﺎء ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮي و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺷﻜﺎﻟﯿﺔ إ ﺗﻤﺤﻮرت ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ و اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ، ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻷﺻﻮل ﺳﻦ ّ ﺑﻠﻮغﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أھﻤﮭﺎ 
  و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ : ﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﺿﺮورة ﻣﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل طﺮح اﻹﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲاﻟ
ﺗﻀّﻤﻨﺘﮭﺎ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻲ  اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ آﻟﯿﺎتﻣﺎ ھﻲ أھﻢ                        
 ؟  داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔﻛﻞ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ أو اﻟﺤّﺪ ﻣﻦ  
 ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
ﺿﺒﻂ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ  - 
 21 -01أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر و اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻹطﺎر ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة و اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﯿﻞ ﻓﻲ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و وﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻟﺘﻔﺼ ﺗﻀﻤﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.دون إﻏﻔﺎل ﻣﺎ  ،وﻧﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 
 اﻟﺘﻲ إﺧﺘﺮﻧﺎ ﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ:
 آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  -
 آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ -
   
 ﺿﺒﻂ اﻹطﺎر اﻟﻤﻔﺎھﯿﻤﻲ و اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻤﺴﻦ وﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  - أوﻻ
 ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺴﻦ - 1
 
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺑﺴﺒﺐ إﺧﺘﻼف اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﻜﻦ اﻷﻛﯿﺪ       
أن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷول اﻟﺬي ﯾﻨﺼﺮف إﻟﯿﮫ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ھﻮ أن اﻟﻤﺴّﻦ ھﻮ  اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺒﻠﻎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ 
ﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﺘﺠﺎوزا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﻜﮭﻮﻟﺔ و ھﻮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﯾﺘﻔﻖ إﻟﻰ ﺣﺪ ّ ﻛﺒ
اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺴﻦ، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺴﻦ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻦ أﺳّﻦ ﯾﻘﺎل أﺳّﻦ اﻟﺮﺟﻞ إﺳﻨﺎﻧﺎ إذا ﻛﺒﺮ و 
  3واﻷﻧﺜﻰ ﻣﺴﻨّﺔ. ﻛﺒﺮت ﺳﻨّﮫ :طﺎل ﻋﻤﺮه  ﻓﮭﻮ ﻣﺴﻦ ّ
ﻗﺪ ﯾﻌﻮد اﻹﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻤﯿﺎت اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻟﻠﻀﺎﺑﻂ  أو اﻟﻤﻌﯿﺎر  اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ     
ﻓﯿﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أﺻﺒﺢ ﻋﺎﺟﺰا ﻋﻦ رﻋﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﮫ وﺧﺪﻣﺘﮭﺎ  ﺑﺎﻟﻮﺻﻒﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ و ﻣﻨﻈﻮره. ﻓﯿﻌﺮف اﻟﻤﺴﻦ 
ﻣﺴﺎره  ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺴﻦوﻗﺪ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ  ،ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ وﻟﯿﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮﺿﮫ أو إﻋﺎﻗﺘﮫ
ﻓﯿﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ  ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲوﻗﺪ ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺴﻦ وھﻮ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻐﺎﻟﺐ   ،اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺒﻠﻎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﯿﺚ ﻋﺮف اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﯾو ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺬي أﺧﺬ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮع  4 ،ﺟﺎوز اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ
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 . 222/  31ﻣﻌﺠﻢ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،دار اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻘﺎھﺮة، ص  3
رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ، ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠّﻢ:" أَْﻋﻤَ ﺎُر أُﻣﱠ ﺘ ِﻲ ﻣَ ﺎ ﺑ َْﯿَﻦ اﻟﺴﱢ ﺘﱢﯿَﻦ إِﻟ َﻰ اﻟﺴﱠ ْﺒِﻌﯿَﻦ و أﻗﻠّ ﮭﻢ  ﻣﻦ ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة   4
 ﯾﺠﻮز ذﻟﻚ " رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﮫ ) ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﻛﺜﯿﺮ و اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻲ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ(
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري5
ﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﯿﺮا، اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻮﺻﻒ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﻟﻚ إﺧﺘﻠﻔﺖ ، 5 ﺳﻨﺔ  ﻓﻤﺎ ﻓﻮق 56ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﺸﻤﻞ: "ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ"، و"اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ"، "واﻷﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ"، و"ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، 
و"اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ"، ﻛﻤﺎ أطﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻌﺔ" ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮھﻢ ﻋﻠﻰ 
 6ﻋﺎﻣﺎ. 08
اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ  ﻲ و ﻋﻤﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﻲ و ﻋﻤﺮ زﻣﻨﻲ و ﻟﻌﻞ ّﯾﺘﻨﻮع اﻟﻌﻤﺮ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﻧﻔﺴﻲ و ﻋﻤﺮ إﺟﺘﻤﺎﻋ    
م اﻟﺴﻦ واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ. ﻓﯿﻨﻈﺮ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻘﺘﺮن ﺗﻘﺪ ّ ﺎﻟﺘﻔﺮﯾﻖ ﺑﯿﻦﺑ اﻷﺟﺪراﻷﺧﯿﺮﯾﻦ 
ﺑﺎﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻸﻋﻀﺎء واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ ، ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﯿﺎة 
اﻟﻌﻤﺮة ﺳﻨﯿﻦ ﻋﺪدا ، اﺧﺘُﻠﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ، ﻓﺘﺎرةً ﯾﺤﺪدھﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴﺘﯿﻦ ، أﻣﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﮭﻮ ﻣﻦ أﻣﻀﻰ ﻣﻦ 
ﺳﻨًﺔ  أو ﺑﺨﻤٍﺲ وﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔً ، وأﺧﺮون ﯾﺤﺪدوﻧﮭﺎ ﺑﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ. وﺗﻈﮭﺮ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻜﺒﺎر 
اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ وﺑﻠﻮغ ﺳٍﻦ ﻣﻌﯿﻨٍﺔ ، إذ ﻗﺪ ﯾﺒﻠﻎ اﻟﺸﺨﺺ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وھﻮ ﻻ ﯾﺰال 
راً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ آﺛﺎٍر ﺳﻠﺒﯿٍﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ، ﺳﻮاًء ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض دﺧﻠﮫ و ﻗﺎد
ﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﺘﮭﻤﯿﺶ وﻋﺪم وﺟﻮد دوٍر ﻟﮫ و ھﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع 
 7ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻜﺮﯾﻢ واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﮭﻢ.
 
 و آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔاﻟﺘﺄﺻﺒﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﻦ  - 2
 
أﺳﺎس ﻣﺸﺘﺮك وﺟﻮد  اﻟﻤﻠّﺤﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﺿﺮورة دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ      
 و ﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و ،و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺣﻘﻮقوإطﺎر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ 
وﺑﻌﺪ ،واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ ﺗﺠﺴﯿﺪ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺬي ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺷﻜﻞ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ
ﻟﻢ ﻧﺠﺪ أي إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ، إﻋﺘﺮاف ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق و ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ و ﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ 
وﻣﺮّد ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد ﻟﻌﺪة ، ﺮرة ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻘ
 ،أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻷرض ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﻋﺘﻤﺎد ﻧﺼﻮص ﺧﺎﺻﺔ أﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺪءا  إﺷﺘﺮاﻛﮭﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﺑﻞ ﻛﺎن ﯾﻜﻔﻲ
اﻹﺷﺎرات اﻟﺼﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ  ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻲ ﺑﻌﺾ ﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻌﮭﺪﯾﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق ا
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ  ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮭﺎ، ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
																				 																																								
ﺣّﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻠﻢ ھﻦ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ و ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ  ﺳﻨﺔ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ إﻟﻰ 56إن إﻋﺘﻤﺎد ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺴﻦ و ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑــ 5
 ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻷﺟﺮاء. 06ﺳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺌﺔ ﻏﯿﺮ اﻷﺟﺮاء و  56ﻣﻊ ﺳﻦ أﻗﺼﻰ ﺣّﺪ ﻟﺴﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﻤﺤﺪد  ﺑــ
ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻻدارات . ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟ89/84و اﻟﻘﺮار  5/74إﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ "ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ" ﻓﻲ ﻗﺮاري اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ   6
ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ،  ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ إدارة  06اﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ھﻲ  56ﺳﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ، ﺣﯿﺚ إن ﺳﻦ ال  56اﻻﺣﺼﺎءات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أن "ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ" ھﻢ اﻟﺬﯾﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 
 اﻟﺴﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﯿﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ  5991، 31اﻟﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،اﻟﺪورة  6اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ 
 اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:
  lmth.xedni/cibara/ude.nmu.yrarbilrh// ptth  
ﻋﻠﯿ ﮭﺎ  ﻓﻲ إ طﺎر اﻷﺳﺮة  ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺤﻮﯾﻞ،" ﺣﻘﻮق ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻓﻲ ظﻞ اﻷﻋﺮاف و اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن و اﻟﻤﺤﺎﻓ ﻈﺔ  7
 (.2-1،ص) 4102-9-03ﻗﻄﺮ ،–و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"،ﻧﺪوة ﺣﻘﻮق ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ،اﻟﺪوﺣﺔ 
rahaB )7102( 9 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 6
. ﻛﻤﺎ  ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ وأﻓﺮاد أﺳﺮھﻢ 7اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  1-31 اﻟﻤﺎدةإﺷﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺣﻘﻮق اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ  اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻟﻤﺎدة ﺑﺸﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻦ، وا 61اﻟﻤﺎدة وﺻﻮﻟﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء، و
ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. ﻛﻤﺎ  )ب(2-82اﻟﻤﺎدة و، )ب( ﺑﺸﺄن اﻟﺼﺤﺔ52
إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﯿﯿﺰ  اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺿﺪ اﻟﻤﺮأةﺗﻀﻤﻨﺖ 
ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  8)ھ(.1-11 ﻟﻤﺎدةﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ا
و اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻹﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  52ﻣﺎدﺗﮫ ﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻺﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ واﻟﺠﮭﻮﯾﺔ ﻛﻤﯿﺜﺎق اﻟ
ﻣﻨﮫ و ھﻲ ﻛﻠﮭﺎ إﺷﺎرات ﺗﺤﺘﻜﻢ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﻋﺪم  إﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻦ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﯾﺤّﺪ ﻣﻦ  81اﻟﻤﺎدة واﻟﺸﻌﻮب ﻓﻲ 
 ﺗﻤﺘﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ.
ھﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻌﻤﺎل و أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر    
ﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﯿﻦ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤو ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و
 ﺖﺗﻀﻤﻨاﻟﺘﻲ  3391ﻟﺴﻨﺔ  63و   53ﯿﻦ رﻗﻢ اﻹﺗﻔﺎﻗﻲ ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﺑﺤﺴﺐ  ﺗﻤﺜﻠﺖ، اﻟﺘﻮﺻﯿﺎتو
اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﺴﺎواة  811اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رﻗﻢ  اﻟﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ و اﻟﺰارﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻟﻌﻤﺎل 
 131اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ رﻗﻢ و  821اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رﻗﻢ و 2691ﻣﺠﺎل اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ 
 661اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ رﻗﻢ و  851اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رﻗﻢ و  7691ﺴﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺑﺈﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﺠﺰ و اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ و اﻟﻮرﺛﺔ ﻟ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﺈﺳﮭﺎب  0891 ﻟﺴﻨﺔ 261 اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ رﻗﻢو أھﻤﮭﺎ  2891اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺘﺎن ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻹﺳﺘﺨﺪام ﻟﺴﻨﺔ 
 9ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ.
إﻟﻰ  ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﻘﻮق ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦاﻟاﻹﺷﺎرات ﻟﻢ ﺗﺮق و ﻣﻊ ذﻟﻚ      
. و إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ و ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻤﺎﯾﺘﮭﻢﺣ و ﺑﺘﺪاﺑﯿﺮ  ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﯿﻦﺗﻌﻨﻰ ﻣﻨﻔﺮدة ﺣﻘﯿﻘﺔ آﻟﯿﺔ دوﻟﯿﺔ   إﻋﺘﺒﺎرھﺎ
إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺷﺒﮫ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻷرض وﺗﺮﺟﯿﺢ ﻛﻔﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺑﺴﺒﺐ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت 
ﺳﺎرﻋﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ طﺮﯾﻖ أﺟﮭﺰﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﺗﻨﻈﯿﻢ  01،اﻟﺤﯿﺎة
ﺗﯿﻘّﻨﺎ و  ،إﺳﺘﺸﺮاف ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ أداء اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ إطﺎرھﺎاﻟﻨﺪوات ﻣﻦ أﺟﻞ 
إﯾﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻐﯿّﺮ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺪﯾﻤﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﯾﺘﻄﻠﺐ إﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي 
  11ﺆوﻧﮭﺎ.ﺠﺘﻤﻌﺎت ﺷﺗﻨﻈّﻢ ﺑﮫ اﻟﻤ
واﻟﺘﻲ إﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺎ  ﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ 2891و ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻷﺳﺎس إﻋﺘﻤﺪت ﺳﻨﺔ     
و اﻟﺘﻲ إﻋﺘﺒﺮت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﺎرطﺔ طﺮﯾﻖ  21 اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻨﺎﻋﺮف 
ﺗﺒﯿﻦ أھﻢ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ و اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻟﺠﻌﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ 
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ﻋﺘ ﻠﺔ اﻟﻤﻠ ﯿﺎرﯾﻦ ﻣﺴﻦ  0502ﻗﺪﻣﺖ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن  ﻋﺪد ﻛ ﺒﺎر اﻟ ﺴﻦ  ﺳﯿﺒﻠﻎ  ﺳﻨﺔ    01
ﺑﺎﻟﻤﺎ ﺋﺔ ﺣﯿﺚ  ﺳﯿﺒﻠﻎ  ﻓﻲ  06ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻤﺎر ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  ﺳﺘﻜﻮن أﻏﻠﺒ ﮭﺎ ﻣ ﺴﻨﺔ ﺑﻨ ﺴﺒﺔ ﺗ ﻔﻮق 
 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﺴﻨﯿﻦ. 08اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
 .61، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ "إﻋﻼن ﺑﺸﺄن اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ"، اﻟﻤﺮﻓﻖ ص 2991أﻛﺘـــﻮﺑﺮ  61اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  5/74ﻗﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ    11
 . 2891دﯾﺴﻤﺒﺮ  3اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15/73ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ    21
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري7
ﺗﻮﺻﯿﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق  06دوﻟﯿﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺎ ﯾﻔﻮق 
 31اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ.
و ﺗﻌﺰﯾﺰا ﻟﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﯿﻨﺎ ﺑﺎدرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
وھﺬا إﺳﺘﺪراﻛﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺳﻮاء ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان أو ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ أو  41 ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ
ﻟﻰ إدﻣﺎج ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺣﯿﺚ دﻋﺖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت إﺑﯿﻦ أﺳﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﺣﺪة 
ﻤﺴﻦ ﻣﻦ ﻤﺎ أﻣﻜﻨﮭﺎ ذﻟﻚ و ﻗﺪ إﺷﺘﻤﻠﺖ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟاﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﻠّ 
و ﺑﺈﺳﺘﻘﺮاء ﻋﺎم ﻟﻤﺠﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ ﺗﺠﺪھﺎ ﺗﻨﻄﻠﻖ  اﻹﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ،اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات و اﻟﻜﺮاﻣﺔ
ﺑﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻗﺎدرة  ﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔﻣﻦ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻢ ﻓﺌﺔ ﻟﮭﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ و اﻟ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺒﺌﺎ ﻋﻠﯿﮫ.
إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺬاء و اﻟﻤـﺄوى و اﻟﻤﻠﺒﺲ و ﺗﻌﻨﻲ  ﻓﺎﻹﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ
رة ﻟﻠﺮﺑﺢ وﺟﻌﻠﮭﻢ ھﻢ ﻣﻦ ﯾﻘﺮرون وﻗﺖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻣﻨﺤﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺪ ّ
إﻧﺴﺤﺎﺑﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ دون إﻏﻔﺎل ﺿﺮورة ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻻﺋﻘﺔ 
 ،ﻷھﻢ ھﻮ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ وﻷطﻮل ﻣﺪة  ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮيوا
ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﯿﺢ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔأﻣﺎ ﻋﻦ 
 ،اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺑﮭﻢ و رﺑﻂ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ وﺑﯿﻦ اﻟﺸﺒﺎب
ﻓﮭﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﺘﺮاف اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺄﺣﻘﯿﺘﮭﻢ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺗﺠﺴﯿﺪھﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ وإﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺻﺤﯿﺎ وﻣﺎ  اﻟﺮﻋﺎﯾﺔأﻣﺎ 
ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﻦ ﻗﺎدرا ، ﯾﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ و ﻗﺒﻠﮭﺎ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﺰاﻣﯿﺔ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ
ﺴﺎھﻤﺎ ﻻ ﻋﺒﺌﺎ و و اﻹﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﯿﺘﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﻦ ﻣ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذاﺗﮫﻋﻠﻰ 
ھﺬا ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﺑﻨﺒﺬ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻼﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﺴﻦ أو اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮫ وﺑﯿﻦ ﻏﯿﺮه 
  51.ﺑﻜﺮاﻣﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ ﻟﺬا ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺸﯿﻦ
و اﻟﺘﻲ إﻧﺒﺜﻖ ﻋﻨﮭﺎ   24ﻋﻘﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺟﻠﺴﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ  2991ﺳﻨﺔ   وﻣﺒﺎﺷﺮة
و اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﯿﺴّﺪ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ و اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻟﻲ   ﺑﺸﺄن اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ إﻋﻼناﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ  5/74اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
م ظﮭﺮت ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺧﻄﺔ ﻓﯿﻨﺎ و ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﺄن ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ و اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺗﻘﺪ ّ
ﺒﺮة اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ وﺗ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ   و اﻟﺘﻲ إﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺗﺤﺪﯾﺪا ﺣﺚ ّ 1002إﻟﻰ  2991إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﺧﺮى إﻣﺘﺪت ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق  ﻋﻠﻰ  ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ و ﻧﺸﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ
واﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺘﻤﺎد ﻋﺪﯾﺪ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ أھﻤﮭﺎ إﻧﺸﺎء اﻟﺼﻨﺪوق اﻹﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﻠﺪان 
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ ﺷﯿﺨﻮﺧﺔ ﺳﻜﺎﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺜﺖ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرات 
 .اﻟﻮطﻨﯿﺔ و إﻋﺘﻤﺎد ﺳﯿﺎﺳﺎت و ﺑﺮاﻣﺞ وطﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ 
 2002ﺳﻨﺔ ﮭﻮدات اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ واﻹﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺪاﺋﻢ  ﻟﺤﯿﺎة ﻛﺮﯾﻤﺔ إﻧﻌﻘﺪت و ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠ
ﺑﺨﻄﺔ ﻣﺪرﯾﺪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻤﯿﺖ  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
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ﻣﺠﺘﻤﻊ  إﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ﺣﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎد ﺗﺪاﺑﯿﺮ و آﻟﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ
ﯾﺮاﻋﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎر ﻣﻊ إدراج ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻓﻲ ﺟﺪاول أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﻂ اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ و 
وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺮّﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺠﺎﻻت ذات أوﻟﻮﯾﺔ ھﻲ: اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻓﺎه،  اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺬﻟﻚ  61ات ﻣﺤﺪدة.واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ، وﻗُﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل ﻣﻨﮫ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﯾﺎ وأھﺪاف وإﺟﺮاء
اﻟﺬي  ﻤﺴﺘﻘﻞاﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺨﺒﯿﺮ إﻋﺘﻤﺪت أﺟﮭﺰة اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺪﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ إﻧﺸﺎء 
ﯾﻜﻠﻒ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﺎﻟﮫ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ 
، ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻟﻰ أول ﺧﺒﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮫ إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ 02/42ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻟﺮﻗﻢ 
واﻟﺘﻲ  2002ﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺪرﯾﺪ  ﻟﺴﻨ 4102
ﺟﺎءت ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ  و ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻹطﺎر إﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
أﻧﯿﻂ ﺑﺪوره ﺑﻤﮭﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ 281/56ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارھﺎ رﻗﻢ 
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ و اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻹطﺎر اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺻﻜﻮك دوﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة أو إﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ 
 ﻣﻊ اﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ.
 
 ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮياﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻵﻟﯿﺎت ا -ﺛﺎﻧﯿﺎ
 
ﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺿﻤﻦ إطﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺪرج دراﺳﺔ آﻟﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ ا   
إﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻞ ھﻲ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺿﻤﺎن 
وھﺬا ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل  ،71 اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺷﺮﻋﻲ وﻣﻨﻊ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ رّده ﺣﺎل وﻗﻮﻋﮫ
إﻋﺘﻤﺎد آﻟﯿﺎت ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺤﻘﻮق 
 اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ,
وﻣﻦ دون ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﻗﯿﻞ ﺑﺸﺄن أھﻤﯿﺔ اﻷﺳﺮة و ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺮﺑﻂ أﻓﺮادھﺎ، ﺗﺘﺄﻛﺪ  
، و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻨﯿﻦ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻔﻠﮭﺎ اﻷﺳﺮة و اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺣﺎطﺔ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴ
 وآﻟﯿﺎت ﺟﺰاﺋﯿﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻛّﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة و اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ آﻟﯿﺎت ﻋﻠﻰآﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  ﺸﺘﻤﻞﺗ
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻹطﺎر  ،ﺗﻨﻔﺮد اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮھﺎ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﻨﮫ ﺪورھﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺗﻀﻤ ّو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺪرج ﺑاﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
   .ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦﻗﺎﻧﻮن  واﻷﺳﺮة 
 
 آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة -1
 
																				 																																								
 . 70ﻣﺎﺗﮫ ،  اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص  -روزا ﻛﻮرﻧﻔﻠﺪ   61
ﻧ ﯿﺔ ﺗﺘﻤ ﺜﻞ  ﻓﻲ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻣﺠﻤﻮ ﻋﺔ  ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﯿ ﻌﺔ ﺑﻤ ﺠﺮد ﺗﺤﻘﻖ واﻗ ﻌﺔ اﻟ ﻤﯿﻼد و اﻟ ﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿ ﮭﺎ أ ﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮ ﯾﻜﺘ ﺴﺐ  71
اﻛﺘ ﺴﺎب اﻹﻧ ﺴﺎن ا ﻟﺬي ﯾﻮ ﻟﺪ ﺣ ﯿﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﯿﺔ و اﻟ ﺘﻲ ﺗ ﻌﺮف  ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧ ﮭﺎ  ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟ ﺸﺨﺺ ﻻﻛﺘ ﺴﺎب اﻟﺤﻘﻮق و 
اﻟﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺸﺘﺮك ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﺮاد  ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮ ﻋﺔ  ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎ ﺳﯿﺔ أھﻤ ﮭﺎ اﻟ ﺤﻖ  ﻓﻲ اﻟﺤ ﯿﺎة ا ﻟﺬي ﯾﻌﺘ ﺒﺮ  ﺣﻖ 
 ﻠﯿﮫ ﺣﻘﻮق أﺧﺮى.ﻣﺤﻮري ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻘﻮق وﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋ
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري9
أﺷﺨﺎص ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻞ اﻷﺳﺮة وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﺸﻜ ّ     
اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ  81ﺻﻠﺔ اﻟﺰوﺟﯿﺔ وﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ،
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ وﺣﺴﻦ اﻟﻤﻌﺎﺷﺮة و اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ وﻧﺒﺬ اﻵﻓﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
و  ,اﻷﺳﺮة اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ و اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن  11-48رﻗﻢ  ﻘﺎﻧﻮناﻟﻣﻦ  3اﻟﻤﺎدة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻟﻌﻞ إﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﯿﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺮﻓﺎ أﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة دﻟﯿﻞ 
 91ي ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﺟﺪ ّ
ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺌﺔ  ،ﻠﻒ أﻓﺮادھﺎﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة و ﻣﺨﺘ    
ﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘّﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻤﺴﻨﺔ ﻓﯿﮭﺎ إﻟﻰ إﺳﺘﻨﺘﺎج أﺻﻞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ 
ﻟﺮأي ﻋﺪم اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻌﻮد ﺳﺒﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻟﺪ أو اﻟﻌﺮق أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻛﻤﺒﺪأ 
و ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﯾﻘّﺮ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أ ،02و إﺟﺘﻤﺎﻋﻲأو أي ﺷﺮط أو ظﺮف أﺧﺮ ﺷﺨﺼﻲ أ
ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ و اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻷﺟﯿﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﻠﮭﺎ و إﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ  ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
ھﺪﻓﮭﺎ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺠﺴﯿﺪ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻊ إزاﻟﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون 
ﻣﻦ أﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ دﺳﺘﻮري و  27اﻟﻤﺎدة  أﺻﺒﺢ ﯾﺴﺘﻘﺮء أﺳﺎس اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣّﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ  ﺑﻞ  12ذﻟﻚ.
ﺗﺤﻤﻲ اﻷﺳﺮة و  ﺗﺤﻈﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ....اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ و ﺑﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺒﺎرة  ﻋﻠﻰ أﻧﮫ" 
 .22.اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ"
ﻟﻤﺮأة و اﻷوﻻد أي اﻷطﻔﺎل و اﻷب ھﺬا إذا ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﻧﺠﺪھﻢ اﻷم  أي ا    
ﺳﺮة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ و اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﻮ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺒﻨﺎء اﻷ ،ﻋﺪم وﺟﻮدهﺿﮫ اﻷم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﻌﻮ ّ
ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎم ھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﮭﺎ 
ﻏﯿﺮ أﻧﮫ وﺑﻌﺪ إﻧﺘﮭﺎﺋﮫ ﻣﻦ  اﻷﺳﺮة ﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن،اﻟ11-48رﻗﻢ  ﻘﺎﻧﻮناﻟﻣﻦ  30اﻟﻤﺎدة 
اﻟﺘﻲ  ﯿﺼﺒﺢ ھﻮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔﻟ ﺔﻣﺘﻘﺪﻣ ﺳﻦ ّإﻟﻰ  ﯾﻜﻮن ﻗﺪ وﺻﻞأﻏﻠﺐ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮭﺎ 
اﻟﺘﻲ  ﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑ ﺪو اﻟﺘﻘﯿّ  أﺟﻤﻠﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻓﻲ وﺟﻮب إﻧﻔﺎق اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل
  :ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰﻣﺼﺪاﻗﺎ  ،و اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔﺗﺤّﺚ ﻋﻠﻰ 
إﯾﺎه و ﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ إﻣﺎ ﯾﺒﻠﻐﻦ ﻋﻨﺪك اﻟﻜﺒﺮ أﺣﺪھﻤﺎ أو ﻛﻼھﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﻞ  ﻚ أﻻ ﺗﻌﺒﺪوا إﻻّ و ﻗﻀﻰ رﺑّ "
ﻟﮭﻤﺎ أف و ﻻ ﺗﻨﮭﺮھﻤﺎ ،و إﺧﻔﺾ ﻟﮭﻤﺎ ﺟﻨﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ و ﻗﻞ رﺑﻲ إرﺣﻤﮭﻤﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﯿﺎﻧﻲ 
  32"ﺻﻐﯿﺮا
ﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﮫ وإذا ﻛﺎن اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺪى ﺗﻤﺴ ّ ،ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺿﺮورة 
اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ  ﺑﻤﻌﻨﻰ أن،ﻣﻔﺮوض ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ  ﺰ اﻷﺧﻼﻗﻲ  ﻓﺈن اﻹﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﯾﻔﺮﺿﮫ اﻟﺪﯾﻦ ﻋوﺑﺎﻟﻮا
																				 																																								
 ،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة. 11-48ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  20اﻟﻤﺎدة    81
اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻤ ﻌﺪل و اﻟ ﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ  4891ﺟﻮان   9، اﻟ ﻤﺆرخ  ﻓﻲ  11-48ﻣﻜﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  3اﻟﻤﺎدة   91
 .91،ص  51،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  5002ﻓﺒﺮاﯾﺮ  72اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20-50اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
،ﺟﺮ ﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ  6102ﻣﺎرس  6،اﻟ ﻤﺆرخ  ﻓﻲ  10-61اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ر ﻗﻢ  6991ﻣﻦ دﺳﺘﻮر  23اﻟﻤﺎدة    02
 . 41ﻋﺪد 
 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي. 43اﻟﻤﺎدة  12  12
 . 10-61اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﺪرج ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  22
 . 42- 32ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﯾﺘﺎن   32
rahaB )7102( 9 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 01
 اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻤﺸﺮعﺎم اﻟإﺣﺘﻜ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲﻣﯿﺔ ﯾﺠﺪ أﺳﺎﺳﮫ ﻓﻲ ﻧﺺ اﻹﺳﻼ
  42.و إﻋﺘﺒﺎرھﺎ أول ﻣﺼﺪر رﺳﻤﻲ إﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة  و ﻣﺘﻤﺎﺷﯿﺔ  ﺟﺎءت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮع و ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ    
وﻧﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎھﺪة ﻟﺠﻌﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ د اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲﻣﺘﻔﻘﺔ إﻟﻰ ﺣّﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻊ 
 .ﻋﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﺎ
إن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ھﻮ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺎ أﻗّﺮه ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺣﻘﻮق    
ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ  و ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻤﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ أﻓﺮادھﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق إﺟﻤﺎﻻ و ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﯿﻦ 
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﻣﺠﻤﻮع و ﺑﺮﺑﻂ ﺑﺴﯿﻂ  ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﺎﻷﺻﻮلﯾﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮭﻢ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺪ اﻟﺬﯾﻦ
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،ﻧﺠﺪھﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨّﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر 
ﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺪد و ﺷّﺮﻋﺘﮭﺎ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓّﺼﻠﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺼﻮص ا
ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ وﺣﻘﻮق ﻣﺎدﯾﺔ، ﺣﻘﻮق إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وإﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻠﻠﻤﺴﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎةـ، 
ن ﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو أاﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ، اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ،اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ و ﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻀﻤﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ ﻣﻼﺋﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾ
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺻﻞ اﻟﺤﯿﺎة و ﻊ ﺑﺒﯿﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘّ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ 
 .اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔﻣﻌﮭﺎ  ﺤﻘﻖﺘﺗاﻟﻜﺮﯾﻤﺔ واﻟﻼﺋﻘﺔ و
اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ﻟﻔﺌﺔ  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮةأھﻢ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ  ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔﻞ اﻟﺤﻖ ﯾﺸﻜ ّ    
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  11-48اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  77اﻟﻤﺎدة وﻓﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮوع ﺑﺎﻷﺻﻮل ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ 
 ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
" ﺗﺠﺐ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع و اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺪرة واﻹﺣﺘﯿﺎج و درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﻓﻲ 
 اﻹرث "
ﺑﺎﻟﻐﺬاء و اﻟﻜﺴﻮة و اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺸﺘﻤﻼت اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺣّﺪدﺗﮭﺎ  87اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ 
 . وﺗﺄﻛﯿﺪا ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮنوﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺮف و اﻟﻌﺎدة ،اﻟﺴﻜﻦ أو أﺟﺮﺗﮫ
ﺗﺪﺧﻞ . وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺪ ﻣﺪة إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎاﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻨﻔﻘﺔ و ﺗﺤﺪﯾ ﻘﺎﺿﻲﻟﻠ
أﻣﺎم  رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔاﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻔﺮوع أو اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ 
و  ،اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺸﺆون اﻷﺳﺮة أﯾﻦ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻄﺮف أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى وﻛﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻸﺳﻒ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة ﺗﻌّﺞ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﯾ
اﻷﺻﻮل ﻣﻦ اﻷﺑﺎء أو اﻷﻣﮭﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺠﺒﺮ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع  ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﻄﺒﻖ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬه ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﺤّﺪدھﺎ  ﻗﺎﻧﻮن و  52ﻋﻠﯿﮭﻢ،
																				 																																								
"ﯾﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﻧﺼﻮﺻﮫ ﻓﻲ ﻟﻔﻈﮭﺎ أو ﻓﻲ ﻓﺤﻮاھﺎ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ  42
ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﺮف ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﻗﻮاﻋﺪ 
 اﻟﻌﺪاﻟﺔ."
 ، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ.  5791ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  62،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  85-57اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
ھﻨﺎك ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺳﯿﻖ،أﯾﻦ رﻓﻌﺖ اﻟﻤﺪﻋﯿﺔ )ب ح( ،دﻋﻮى ﺿﺪ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮫ )ب  52
ﺗﻨﻜّﺮ اﻹﺑﻦ  ﻋﻦ  ھﺬه اﻟﻤ ﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨ ﯿﺔ ر( ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ھﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺠﺒﺮه ﺑﺈﻋﺘﺒﺎره إﺑﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧ ﻔﺎق ﻋﻠﯿ ﮭﺎ وﻟﻸﺳﻒ 
واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ دﺧﻠﮫ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻣﻦ ذ ﻟﻚ أﺟ ﺒﺮه اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺗ ﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻔ ﻘﺔ اﻟﻐﺬاﺋ ﯿﺔ ﻟﻮاﻟﺪ ﺗﮫ ﺑ ﻌﺪ رّد ھﺎ ﻟﻠ ﺤّﺪ اﻟﻤﻌ ﻘﻮل 
 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮي. 77،ﻣﺆﺳﺴﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﻤﺎدة 
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري11
 ﺎﺑﺈﺳﺘﻜﻤﺎﻟﮭﺎ ﻣﻜﻠﻔ اﻟﻔﺮعﻲ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘ ،اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺑﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ  ،ﺷﺮﻋﺎ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺣﺎﺋﺰ ﻟﻘﻮة اﻟﺸﻲء اﻟﻤﻘﻀﻲ ﺑﮫ
  62وﻓﻖ ﻣﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﻻﺣﻘﺎ.
 
 آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ - 2
 
ر ﺳﺒﻘﮫ ﺗﺤّﻮل ﯾﺠﺰم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻄﻮ ّ ،اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻔﺌﺔاﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻟﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘ إن ّ     
ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻼﺣﻢ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻟﻌّﻞ إﻋﺘﻤﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺸّﺮع اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻔﺌﺔ 
ﻤﺎدة اﻟإدراج ﻣﻊ  5102واﻹﺻﺪار اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻊ ﻟﻨﺼﻮﺻﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ إﺑﺘﺪاءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  0102اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺳﻨﺔ 
ﻋﺪﯾﺪ ﯾﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ طﺮح ، ﻤﺒﺎﺷﺮةاﻟ ﺤﻤﺎﯾﺔاﻟ ﺗﺆّﺳﺲاﻟﺘﻲ  اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﯿﺮ ﺼﺮﯾﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞاﻟ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ھﻢإﺑﺪاء ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت
ﻣﻊ  ء ﺑﻜﻞ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ اﻟﺴﻮااﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜ ّ
ﻮر اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎ  ﻛﻔﺌﺔ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﻈﻰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺳﺘﺜﻨﺎءات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺮّﺧﺺ ﺑﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن،ﺗﻄّ ﻣﺮاﻋﺎة اﻹ
ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ واﻷطﻔﺎل و اﻟﻤﺮأة ﻟﺘﺴﺘﻜﻤﻞ ﺣﻠﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  ،ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ و اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ
ھﻮ إرﺗﻔﺎع .و ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺿﺮورة اﻹھﺘﻤﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻜﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﺑﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
ﻣﻌﺪل  إرﺗﻔﺎع إﻟﻰ ﻣﮭﺎ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪل اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﯿﺚ أﺷﺎرت إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ﻗﺪ ّﻣﻌﺪ ّ
ﻋﺎم  ﺳﻨﺔ 5.26 و 0002 ﻋﺎم ﺳﻨﺔ 5.27 ــــﺑﺔ ﻣﻘﺎرﻧ 5102ﻋﺎم ﺳﻨﺔ 77وﺻﻞ إﻟﻰ  و اﻟﺬي ﯿﺎةاﻟﺤ
 72. 3991
اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻦ وﻋﻲ ﻌﻠﻖ ﺑاﻟﻤﺘ 21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ﺮﯾﻌﺒّ     
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ و  ،ﺗﻮﻓﯿﺮ آﻟﯿﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪا ﻹﻋﺘﻤﺎد ﻧﺼﻮص  اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎد إﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ
 ،ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ﻤﺔداﺧﻠﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﻟﺬﻟﻚ إﻟﺘﺰﻣﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﺋ
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  40 اﻟﻤﺎدةﻧﺼﺖ  ﺣﯿﺚاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ. ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ   ﻣﺴﺨﺮة
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 21-01
أو  ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔﺑﺼﻔﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺤﺎطﺎ ﺑﺄﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮫ  اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﯿﺶ" ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ     
 اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .
اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻤﺴﻨﯿﮭﺎ أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻷﺳﺮي وأن ﺗﻀﻤﻦ  أي اﻟﻔﺮوعو ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة     
 وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ وﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ."
																							 																																							 																																							 																																								
،رﻗ†ﻢ  41/41100،رﻗ†ﻢ اﻟﻔﮭ†ﺮس: 2102-10-41ﺑﺘ†ﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤ†ﺔ ﺳ†ﯿﻖ –اﻷﺳ†ﺮة  اﻟﺤﻜ†ﻢ اﻟﻘﻀ†ﺎﺋﻲ اﻟﺼ†ﺎدر ﻋ†ﻦ ﻗﺴ†ﻢ ﺷ†ﺆون-
 31/ 48520اﻟﺠﺪول:
،رﻗ†ﻢ  41/41100،رﻗ†ﻢ اﻟﻔﮭ†ﺮس: 4102-10-21ﺑﺘ†ﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤ†ﺔ ﺳ†ﯿﻖ –اﻟﺤﻜ†ﻢ اﻟﻘﻀ†ﺎﺋﻲ اﻟﺼ†ﺎدر ﻋ†ﻦ ﻗﺴ†ﻢ ﺷ†ﺆون اﻷﺳ†ﺮة -
 .31/ 48520اﻟﺠﺪول:
 ﺳﯿﺘﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻮﻓﺮھﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  .   62
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إﻟﻰ دﻋﻢ إﺑﻘﺎﺋﮭﻢ أو ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ  ﻛﻤﺒﺪأ ﻋﺎمﺗﮭﺪف ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ  وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ   
ﺋﻢ ان ﻛﺮاﻣﺘﮭﻢ و ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺠﺮواﻟﺴﮭﺮ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﮭﻢ وﺻﻮو ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ  ،ﺋﻢاﻟﻌﻨﻒ و ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاو اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ و ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺨﻠﻲ و
اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺘﺤﻤﻞﻧﺴﺎن وھﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻤﯿﺔ دﺳﺘﻮرا ﺣﯿﺎة وﺷﺮف وﻛﺮاﻣﺔ اﻹ
و ﻣﻦ ﺛﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ذﻟﻚاﻷوﻟﻰ أي اﻟﻔﺮوع ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ 
و ھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮع إﻟﻰ ، و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
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ﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ و ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ ﺗﻠﺘﺰم    
ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة و ﻓﻲ اﻟﻤﺠ ،اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر 27ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
ﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺟﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﯿﺎت واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﻮاﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻵ
،و ﻟﻌﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺎدة اﻹﻗﺼﺎء وﻣﺴﺒﺒﺎت اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ّ
 ﺳﺮة ﯾﻌﻨﻲﻷن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و اﻷ،  و ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة اﻷﺳﺮةوزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ وﻋﻤﻠﯿﺎ ھﻲ 
ﺗﺸﺘﺮك ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ إﺳﺘﺬﻛﺎر ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ع اﻟﻤﻜﻠﻒ ﻣﺒﺎﺷﺮة وھﻮ ﻗﻄﺎع اﻟﻘﻄﺎﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ،ﻣﻦ ﺻﺤﺔ وﻧﻘﻞ و ﺿﻤﺎن إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻜﻦ 
ﺗﺘﻨﻮع  ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﻌﻞ،ﻣﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ 
 ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﺪ ّﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ  و آﻟﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔاﻷﺳﺮي  اﻟﻮﺳﻂداﺧﻞ ﺔ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﺴﻦ داﻋﻤآﻟﯿﺎت إﻟﻰ ﺑﺪورھﺎ 
ﺤﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ و إﺣﺎطﺘﮭﺎ ﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵﻟﯿﺎت ﺗﻤﺘﻊ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻟﺘﻀﻤ ، اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
  .ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 
 ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﺴﻦ داﺧﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻷﺳﺮياﻵﻟﯿﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ  - 2.1
 
 إرﺗﺒﺎط اﻟﻨﻈﺮ إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﺴﻨﯿﻦ واﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ  ﻓﺌﺔ ﻗﯿﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻦ ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت ﻣﺎ    
 ﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﺗﻌﺪداﻟﺪول و ﺛﻘﺎﻓﺎت ﺷﻌﻮﺑﮭﺎ و  ﺑﺈﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔإرﺗﺒﺎطﺎ وﺛﯿﻘﺎ  ،ﻛﻈﺎھﺮة أو ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺣﯿﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﻦ ،اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ 
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت ﻣﻦ  ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ و ﻟﻌﻞ ّ
 .أﺟﻞ ﺗﺠﺴﯿﺪ أطﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب
و اﻟﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺮص اﻟﻮاﺳﻊ  إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺤﻀﺔ دﯾﻨﯿﺔﻣﻘﺎرﺑﺔ  ﻟﺸﺄنﺑﮭﺬا ا إﻋﺘﻤﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ    
ﺳﺮي ﺑﻘﺎء اﻟﻤﺴﻦ داﺧﻞ وﺳﻄﮫ اﻷظﺮوف  ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ ّ
اﻵﻟﯿﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺒﻘﺎء ﺣﺘﻰ و إن إﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻸﺳﺮة  وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻞ 
و ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷﺳﺮﺗﮫ  ،ﻟﻠﻤﺴﻦواﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ة ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﺮاﻟﻤﺴﻦ داﺧﻞ اﻷ
و دﺧﻞ   ﻣـﺄوى أي  ﻣﻨﺰل اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﯾﻤﻠﻚﺑﻌﯿﻦ دون أن ﻧﻨﺴﻰ ﺑﺄن ﻧﺄﺧﺬ 
أو و ھﻮ ﻣﺎ إﺻﻄﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﻢ ﺑﻤﺴﻨﯿﻦ دون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ  ﻟﺪﯾﮫ ﻓﺮوعدون أن ﯾﻜﻮن  ،ﻛﺎف
ﮭﻮم اﻷﺳﺮة ﺑﻨﻮﻋﯿﻦ اﻷﺳﺮة ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ د ﻣﻔﻟﯿﺘﺤﺪ ّ  ﺔﺟﺪﯾّ ﻟﺪﯾﮫ ﻓﺮوع ﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن رﻋﺎﯾﺘﮫ ﻷﺳﺒﺎب 
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 اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺬي ﻟﮫ رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ-2.2 
 
ﺗﻀﻄﻠﻊ اﻷﺳﺮة ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﻌّﺪة ﻣﮭﺎم، اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻣﻨﮭﺎ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔﺮوع ﻟﻸﺻﻮل ،ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﺤﺪث      
أن اﻟﻔﺮوع ﻻ ﯾﻤﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷﺳﺒﺎب إﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺳﻮء وﺿﻌﯿﺘﮭﻢ 
ﺑﮭﺎ ھﺆﻻء ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺪﺧﻞ أو إﻧﻌﺪاﻣﮫ وﻣﻦ دون اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ 
ﻗﺪ  اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻜﻔﻠﻮن ﺑﺄﺻﻮﻟﮭﻢ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ أو ﺑﺄﺣﺪھﻢ  ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ  21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ  70اﻟﻤﺎدة ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ إﻋﺎﻧﺔ ﻋﯿﻨﯿﺔ أو إﻋﺎﻧﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ 
 ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ وﺿﻌﯿﺔ أﺧﺮى ﯾﺘﻮاﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺴﻦ وھﻲ ﺗﻤﺘﻌﮫ و/ أو و ﻓﺮوﻋﮫ أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻜﻠﻔﻮن     
ﺑﺮﻋﺎﯾﺘﮫ ﺑﻤﺪاﺧﯿﻞ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻨﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ رﻋﺎﯾﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﻛﺈﻧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت أو 
ﺴﺎﺑﻘﺔ و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﮭﺎم  أو ﻋﺪم إﺳﺘﻘﺮارھﻢ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪد و ھﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﯿﺎت اﻟ
وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ داﺧﻞ ﺤﺎﻟﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﺑ
ﯾﻠﺘﺰم اﻟﻔﺮوع ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺰل أو ﻓ
  . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03 اﻟﻤﺎدةﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ 
و ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق  إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺗﺸﺮح ﻛﯿﻔﯿﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻖﺣﯿﺎﻧﺎ أﺘﺎج اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﺤ    
أﻋﻼه ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ و ھﻮ ﻣﺎ إﺳﺘﻮﺟﺐ  اﻟﻤﺬﻛﻮرةاﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أﺣﺎﻟﺖ 
،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  681-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻟﺸﺮح ذﻟﻚ ﺣﯿﺚ ﺻﺪر  ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاتإﻧﺘﻈﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻣﻨﺢ إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﺄﺻﻮﻟﮭﻢ و ﻛﺬا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ 
 92.ﺻﻌﺐ و/ أو ﺑﺪون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ، ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎ إﺳﺘﻮﺟﺐ ﻛﺬﻟﻚ  03اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ أﺣﺎﻟﺖ 
ﻜﯿﻔﯿﺎت ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻟد ﺤﺪ ّاﻟﻤ، 781-61 ﻢاﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗاﻟﻤﺮﺳﻮم ﻹﺻﺪار  ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاتإﻧﺘﻈﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ذوي دﺧﻞ ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ داﺧﻞ 
 03.ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻞ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
 
 ﺎﯾﺔ أﺳﺮﯾﺔــــــرﻋ   :681-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  أﺣﻜﺎم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ- 2.2.1
ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻣﻨﺢ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ أو اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮوع  681-61 ﯾﺸﺮح اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ    
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻜﻔﻠﻮن ﺑﺎﻷﺻﻮل  13اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ أو اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ دﺧﻞ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺟﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن،
أو ﺑﺪون رواﺑﻂ  ﺳﻨﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ 56ﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮭﻢ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺎ،ﺑ
 أﺳﺮﯾﺔ.
																				 																																								
،اﻟﻤﺘ ﻀﻤﻦ ﻛﯿﻔ ﯿﺎت  ﻣﻨﺢ إﻋﺎ ﻧﺎت اﻟﺪو ﻟﺔ ﻟﻠ ﻔﺮوع اﻟﻤﺘﻜﻔ ﻠﯿﻦ  6102ﺟﻮان  22،اﻟ ﻤﺆرخ  ﻓﻲ  681-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ر ﻗﻢ   92
 ﺑﺄﺻﻮﻟﮭﻢ و ﻛﺬا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ   
 .    6102ﺟﻮان  92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  93و أو ﺑﺪون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
، اﻟ††ﺬي ﯾﺤ††ﺪد ﻛﯿﻔﯿ††ﺎت ﻣﺴ††ﺎھﻤﺔ اﻷﺷ††ﺨﺎص اﻟﻤﺘﻜﻔﻠ††ﯿﻦ  6102ﺟ††ﻮان  22، اﻟﻤ††ﺆرخ ﻓ††ﻲ  781-61اﻟﻤﺮﺳ††ﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿ††ﺬي رق    03
ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ذوي دﺧﻞ ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻞ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﻨﯿﻦ، ﺟﺮ ﯾﺪة 
 6102ﺟﻮان  92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  93رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 . 681-61ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  01اﻟﻤﺎدة    13
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ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﯿﺎة ﻻﺋﻘﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮوع ﺗﺸﺘﻤﻞ   
ﻓﻲ وﺿﻊ  اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﯿﻦﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﻚ  23.اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ورﻓﺎھﯿﺘﮭﻢ  و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺼﺤﻲ و اﻟﺪﻋﻢ ﺻﻌﺐ ودون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹ
أﻋﻄﺎھﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺜﻲ  21-01رﻗﻢ ﻤﺎ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠ اﻟﻨﻔﺴﻲ.
  33اﻷﺟﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن.
إﺛﺒﺎت إﻧﻌﺪام اﻟﺪﺧﻞ أو ،ﻖ ﺷﺮوط أھﻤﮭﺎ ﻘّ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻹﻋﺎﻧﺎت      
، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻘﺪم و أﺣﻘﯿﺔ  43ﻜﻤﺎل اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮبﻣﺤﺪودﯾﺘﮫ و إﺳﺘ
ﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺄھﺬه اﻷﺳﺮة ﻟﻺﻋﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﺼﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﻜﻠﮭﺎ ، ـ
ﻦ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻤﺜ
و رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي  ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻮدع ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻄﻠﺒﺎت ﯾﺪاﺤﺪﺗ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻘﺮر ، ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ إّﻻ  اﻟﺬي ﻻ ﯾﺒﺚ ّ
اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﯾﺨﻄﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ دون إﺣﺘﺴﺎب ﻣﮭﻠﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم 
ﻌﻮد اﻟﺘﻲ ﺗاﻷﺧﯿﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم  رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ و
و ھﻲ  ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻠﻔﺮوع اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦﻟ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻗﺮار اﻹﺳﺘﻔﺎدة أو ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ
ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻠﺰم  ،أﻣﺎم اﻟﻮاﻟﻲﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﻟﻄﻌأﻋﻄﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻖ ﻟﻠﻔﺮوع ا اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
 .ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺴﻠﻤﮫ
ﺳﻨﺔ إﻟﻰ اوح ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺗﺘﺮ أﺣﻜﺎم ﺟﺰاﺋﯿﺔﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤ ّ  
ﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣ ﺧﻤﺴﯿﻦ أﻟﻒ إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮيو ﺑﻐﺮاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺮرة أو إﺳﺘﻌﻤﺎل 
  53طﺮق إﺣﺘﯿﺎﻟﯿﺔ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﺆﺧﺮا إﻻ أﻧﮫ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إﻻ    
 اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻛﺎﻷﺗﻲ: ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻨﻘﺎط
ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻓﺎدة اﻟﻤﺴﻦ وﻋﺎﺋﻠﺘﮫ ﺑﮭﺎ  ﻣﻦ ﻋﯿّﻨﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺘﻲ أﻻ ﺗﻜﻮن أﺑﺴﻄﮭﺎ  -
ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن 
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ  66اﻟﻤﺎدة  ﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀّﻤﻨﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻌﻮزﯾﻦ،ﺗﻄﺒﯿ
 وﻏﯿﺮھﺎ. ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﺮوط اﻟﻌﻼج ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮزﯾﻦو  اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﻂ إﻟﻰ ﺣّﺪ ﻛﺒﯿﺮ  اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﯾﺘﻢ ﻷﺟﻠﮭﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻲ ﻟﻢﻹﺟﺮاءات ﺔ اﻟﺎطإ  -
و ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﺑﺴﻂ اﻷﻣﻮر و أھﻤﮭﺎ ﻛﺎﻷﻛﻞ أو اﻟﻜﺴﻮة اﻟﺬي ﻗﺪ  ﻠﻤﺴﻦ اﻟﻤﺰرﯾﺔ ﻟ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺎﻟﻮﺿﻌﯿﺔﺑ
 ﺷﺎﺑﮫ.
																				 																																								
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم  90ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻟﺘ ﻀﺎﻣﻦ ا ﻟﻮطﻨﻲ و ﻓﻖ  ﻣﺎ  ﻧﺺ ﻋﻠ ﯿﮫ اﻟ ﻤﺎدة    23
 .  681-61اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ. 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  42اﻟﻤﺎدة    33
طﺒﻌﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ و اﻟﺘﻲ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ إﺛﺒﺎت  681-61ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  04ﺣﺪدت اﻟﻤﺎدة    43
اﻟﮭﻮﯾﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﺪﺧﻞ ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺸﺮﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻔﺮع و ا ﻟﺬي ﯾﺜ ﺒﺖ ﻓ ﯿﮫ ﺗﻜﻔ ﻠﮫ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﻓ ﻤﺎ  ھﻮ 
 ﻣﻌﯿﺎر ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ.
 . 21-01( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 63-53اﻟﻤﻮاد)   53
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري51
اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﮭﻮﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى  وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ  ،اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻼﺋﻘﺔﻋﺪم ﺗﻔﺼﯿﻠﮫ ﻟﻤﻌﻨﻰ  - 
ﻷﺟﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اھﻮ إﻧﻌﺪام اﻟﺪﺧﻞ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺎوزه ﺑﺸﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺔ رﺑﻂ ااﻟﻐﺮﯾﺒﺔ أﻧﮫ 
ﮭﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ،ﻓﻤﺎ ھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺤﯿﺎة اﻟﻼﺋﻘﺔ و ﻛﺄن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻣﻮﺟ ﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮناﻷدﻧ
  ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﺗﻌﺪد اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ و ﻋﺪم اﻟﺒﺚ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل و اﻟﺮﻓﺾ ﺧﺎﺻﺔ و  -
ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻨﺎء أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ رﺑﻂ ﻗﺮار رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪي ﺑﺮأي 
ﯾﻠﺘﺰم ﻣﺼﻄﻠﺢ  ﺢ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﺛﺮه اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦو ھﻮ ﻣﺼﻄﻠ ﻋﻠﻰ أﺳﺎسﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ ﻣﺼﻄﻠﺢ  
وﻋﻠﯿﮫ ﻛﺎن ﯾﻜﻔﻲ اﻟﻤﺸﺮع أن ﯾﺨﻮل اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ   ،اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺮأي
إﺟﺮاءات اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻟﻠﺒﻠﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﻤﻞ إﻋﺘﺒﺎر أﻧﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺸﺆون ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﯾﻠﺤﻖ 
ن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻋﻠﻤﺎ أ 63ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺼﺪر اﻹﻋﺎﻧﺔ ھﻮ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ.
ﺬه ﺈﻧﺸﻐﺎﻻت ھﺑ دراﯾﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ن أﻛﻤﺎ  ،ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺗﺴﻤﻰ  ﻧﮫ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰﻻﺳﯿﻤﺎ وأ ،اﻟﻔﺌﺔ
ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻔﻞ  ﺘﻘﺪﯾﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔﺑﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ 
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ھﻞ أن اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ دورﯾﺔ أو ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وھﺬه اﻹﻋﺎﻧﺔ  ﺣﺪود ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻟﻢ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻨﺺ -
ﻟﻤﺮة واﺣﺪة،ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ وراء ﺳﻦ ﻣﺜﻞ ھﺬه 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﮫ اﻟﻨﺼﻮص. 
 ﺔ اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎﺲ أﺣﻘﯿّ ﻗﺪ أﺳ ّ 21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻋﺎﻧﺔ
 .ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ
 ﻋﺪم اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ و اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﻮل ﻟﮭﺎ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﺪوى اﻹﻋﺎﻧﺎت . -
 
 رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ     781 -61رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ - 2.2.2
ﻟﻜﻨﮭﺎ  ،ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط   
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻟﮫ  ﺗﺸﺘﺮك ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ أﻻ وھﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﺤﻞ ّ
أو أن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻷن  ،أﺷﺨﺎص ﻣﯿﺴﻮري اﻟﺤﺎل ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮫ ﻣﺎدﯾﺎ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺮوع
 ﯾﺠﻌﻠﮫ ﯾﻌﯿﺶ ﺣﯿﺎة ﻻﺋﻘﺔ،ﻏﯿﺮ أن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﯿﻂ ھﻮ ﻋﺪم ﺟﺎھﺰﯾﺘﮫ وﻋﺪم ﺟﺎھﺰﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ورﻋﺎﯾﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ و طﺒﯿﺔ و ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت   -ﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﻔﺮوع -ﺑﮫ
ﺑﻤﻠﻒ  ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻣﺮﻓﻮق ﺷﺮﯾﻄﺔ ،اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ ﻣﺮاﻓﻘﺔ و ﺗﺮﻓﯿﮫ وﻏﯿﺮھﺎ و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ
و  دﻧﻰ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦﺟﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻷاﻷﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ وﺛﺎﺋﻘﮫ إﺛﺒﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﻔﻮق ، 
ﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺮوع و اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أي ﻛﻞ م اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺘإذا ﻗﺪ ّ اﻟﻀﻌﻒ
																				 																																								
،اﻟﻤﺘﻌ ﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔ ﯿﺔ ﺗ ﺴﯿﯿﺮ ﺣﺴﺎب  4991أﻛ ﺘﻮﺑﺮ  8،اﻟ ﻤﺆرخ  ﻓﻲ  013-49أﻧ ﺸﺊ اﻟ ﺼﻨﺪوق ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔ ﯿﺬي ر ﻗﻢ    63
 . 66،ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  013-960اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ رﻗﻢ 
،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ ،ﺟﺮﯾﺪة 0102أﻓﺮﯾﻞ  82رخ ﻓﻲ ،اﻟﻤﺆ821-01اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ    73
 . 0102ﻣﺎي  2، 92رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
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ھﺎ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﺎﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻠﻘإﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ  دﺗﺤﺪ ّ ،ﻋﻠﻰ أنﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ
 و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﻦ إﯾﻮاء و إطﻌﺎم وأﻟﺒﺴﺔ و أدوﯾﺔ وﺗﺮﻓﯿﮫ وﻏﯿﺮھﺎ .
ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺴﻦ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي   
 .ﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣ
 
 781-61أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ 
،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ  781-61رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺒّﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺟﺎء    
ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﻛﺬا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ذوي دﺧﻞ ﻛﺎف ﻓﻲ 
 ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ إﻟﻰ ﺣّﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ھﯿﺎﻛﻞ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ،
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻞ ﻠﺴﯿﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻟ ﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﺤﻨﯿﻒ وﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺮك ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎ ﻷﻧﮫ وﻣﺤﺎورھﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻋﺎﺋﻠﻲ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ 
و ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ  وﺣﯿﺪ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮭﺎ رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ ﻧﮭﺎﺋﻲ وﻤﺄوى ﻛﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
ﺗﺴﻤﯿﺘﮭﺎ ﺑﻔﺌﺔ و ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ و ﻣﺮاﻓﻘﺔ داﺋﻤﺔ وھﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ إﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻛﺎﻓﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻤﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺤﺮم ﻣﺴﻦ  ،أﻣﺎ إﻋﺘﻤﺎده ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ّ83 اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ
و ﯾﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ اﻟﺬي أﺧﺘﯿﺮ ﻟﮫ ﺣّﻞ  ﻣﻦ ﻣﻜﺎن آﻣﻦ وﯾﺠﻌﻠﮫ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮدوﺿﻌﯿﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ 
 اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻓﻲ وﺟﻮد إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل.
ﺗﺮك اﻷﺻﻮل أو ﺟﺮﯾﻤﺔ  ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع إﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ و ﻟﻔﺮوﻋﮫ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ
ﺧﺮ ﻟﻸﺳﺮة ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻔﺲ اﻷﺻﻮل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻷﻋﻦ  اﻟﺘﺨﻠﻲ اﻟﻤﻌﻨﻮي
 ﻣﻨﮫ و اﻟﻲ ﻧﺼﺖ ﺑﺼﺮﯾﺢ اﻟﻌﺒﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: 32اﻟﻤﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ 
ﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل " ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ وﺳﻄﮭﻢ اﻷﺳﺮي و/أو ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻛﻨ   
و اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺗﻜﻔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﺠﻤﻊ ﻓﻲ آن واﺣﺪ ،اﻟﻌﻼج 
ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ و اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ و ﻟﮭﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
 ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ و اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ... "
ﻋﻨﺪﻣﺎ  ،إﻟﻰ ﺣّﺪ ﻣﺎﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﯿﮫ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻧﺠﺪ أن اﻟﻤﺸﺮع ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻮاب و ﺑﺈﺳﺘﻘﺮاء ﺑﺴﯿﻂ ﻟﻤ
ﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻣﯿﺴﻮري اﻟﺤﺎل ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻹ و أﺳﺲ ّ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل ﺗﺨﻠﻲ اﻟﻔﺮوعﺳﻤﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
ﻣﻦ  62اﻟﻤﺎدة ﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﻟ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﻢﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ رﻋﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
"...ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﺒﻮل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ: 21-01رﻗﻢ  اﻟﻘﺎﻧﻮن
و اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ أو ھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ،أو إﺑﻘﺎﺋﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ إّﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة أو ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺣّﻞ ﺑﺪﯾﻞ..." 
ﺰﯾﺰ اﻹدﻣﺎج اﻷﺳﺮي و ﻌﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗن ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ أ اﻟﺘﻲ 31اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻠﮭﺎ 
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ وﺳﻄﮭﻢ اﻷﺳﺮي ﮭﻢ ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل إﻗﺘﻼﻋ،اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻛﻤﺎ ﺷّﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﺸﺮوط وﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  .واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
ﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻹﺟ وھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
																				 																																								
ﯾﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ وﺿﻌﯿﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻦ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﯿﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ   83
ھﯿﺎﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ أي دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ  أو ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أي إﻟﻰ ﺗﻜﻔﻞ ﺧﺎص ﺗﻀﻤﻨﮫ
 ﻓﺘﺤﮭﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض.
 . 21-01( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 22-02اﻟﻤﻮاد )
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري71
 اﻟﻤﺮﺳﻮمو ھﻲ ﺷﺮوط ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﮭﺎ  93،ﻣﺎن وإﻧﻌﺪام اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﯾﺔ،اﻟﺤﺮ
روح اﻟﻘﺎﻧﻮن و اﻟﻘﯿﻢ ﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻣﻦ وراء إﺻﺪار ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﺈن ،و أﯾّ  781-61رﻗﻢ  اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي
  . اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻘﺎﯾﻀﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ  أﺧﺮى ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮع إﺳﺘﺜﻤﺎر ھﺬه ﺔﻣﻦ ﺟﮭ    
ﻟﺘﺴﺘﺘﺒﻊ  ﯿﺮ ﻣﺴﻜﻦ ﻻﺋﻖﻮﻓﻣﻦ أﺟﻞ  ﺗ ﺒﺪل إﯾﺠﺎرﻟاﻟﻤﻨﺰل ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﻦ أو ﻓﺮوﻋﮫ 
 ﻟﺘﻮﺟﮫو ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ھﺬا ا اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺑﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص و اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺘﻜﻮن ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﺳﺮة و ﻗﻀﺎﯾﺎ  وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﺮﻣﺘﮭﺎاﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ أ اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﺣﺘﻔﺎل  ،5102أﻓﺮﯾﻞ  ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺮأة واﻟﺘﻼﺣﻢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺸﺒﺎب  ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪم   ،ﻤﺎر اﻟﻤﺼﻐﺮﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻹﺳﺘﺜﻛﺨﻄﻮة أوﻟﯿﺔ ﻣﻦ  04،ﺑﺎﻟﯿﻮم اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ذات طﺎﺑﻊ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﯿﻨﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
طﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻨﻊ  ﺑﺎﻟﻤﻨﺰل و ﻟﻤﺎ ﻻ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وھﯿﺎﻛﻞ إﺳﺘﻘﺒﺎل ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص 
ﻤﻜﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل و :"ﯾﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  72ﻟﻤﺎدة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ،ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ ا
أﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ و/أو ﺑﺪون رواﺑﻂ 
اﻟﻤﺎدة ﻛﻤﺎ ﻧﻈﻤﺖ  أﺳﺮﯾﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"
اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﺷﺮوط إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ 14، 053-80اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ   ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم 82
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨﯿﻦ دون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ أو ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﻤﺴﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﺎم ،
ﯾﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟﻄﺮح اﻟﺴﺎﺑﻖ و ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ وﻟﻮ  و ،اﻹﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ 
ﻛﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻷﺳﺮة ﯾﻌﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮا ﻓﻲ أﺳﺴﮭﺎ و ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﮭﻢ ھﻮ ﻋﺪم ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ 
 ﺎﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﮫ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﺎن و اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ.ﻷن اﻟﻌاﻷﺳﺮي 
 
 ﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي آﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ا -2
 
اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻸﺳﺮة وﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و إﻋﺘﺒﺮھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص  ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺘﺸﺮﯾﻊأﺳﺲ اﻟ     
ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ اﻷﺳﺮة و اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ  ﻣﮭﻤﺔﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ،ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ إﻟﺘﺰاﻣﺎ وطﻨﯿﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 
 اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ طﺮﻓﺎ أﺻﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺨﺘﺺ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺒﺚ
ﺮﺗﻜﺐ أﻓﻌﺎﻻ ﺗﻜﯿّﻒ ﻋﻠﻰ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو ﯾﻛﻞ ﻣﻦ ﺮدع ﺑﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻘﻮم، ﻓﯿﮭﺎ
ﻮﺑﺎت ﻘﻧﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌ ﺣﯿﺚ 24،ﻣﺒﺪأ ﻻ ﺟﺮﯾﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺺ إﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ، ﻣﺔأﻧﮭﺎ ﻣﺠﺮ ّ
																				 																																								
،ا ﻟﺬي ﯾ ﺤﺪد  ﺷﺮوط وﺿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ و  2102ﻣﺎرس  7،اﻟ ﻤﺆرخ  ﻓﻲ  311- 21اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔ ﯿﺬي ر ﻗﻢ    93
 . 61ھﯿﺎﻛﻞ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل  اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﻛﺬا ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ و ﺳﯿﺮھﺎ ،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  14أﻓﺮﯾﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﯾﻮﻣﺎ وطﻨﯿﺎ ﻟﻠﻤﺴﻦ ،ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  72ﺗﻢ إﻋﺘﻤﺎد ﯾﻮم   04
ﯾﺤ†ﺪد ﺷ†ﺮوط إﻧﺸ†ﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴ†ﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿ†ﺔ ، اﻟ†ﺬي  802أﻛﺘ†ﻮﺑﺮ  92،اﻟﻤـ†ـﺆرخ ﻓ†ﻲ  053-80اﻟﻤﺮﺳـ†ـﻮم اﻟﺘﻨـ†ـﻔﯿﺬي رﻗـ†ـﻢ  14
 . 36واﻟﻄﺒﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭـــﺎ وﺳﯿﺮھـﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ  ﻻ  ﺳﯿﻤﺎ  6691ﺟﻮان  8،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  651-661اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ    24
 .4102ﻓﺒﺮاﯾﺮ  4اﻟﻤﺆرخ  10-41ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
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ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻵﻟﯿﺎت ﻋﻘﺎﺑﯿﺔ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ  ،ﺿﺪ اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺠﺮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﻔﺮوع
 .اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ذات ﻣﺸﺪدا ﻓﻲ و اﻹﻛﺮاه اﻟﺒﺪﻧﻲ و اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 
ﻛﻞ إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة  ،ﺗﺘﻨﻮع اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺿﺪ اﻷﺻﻮل ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳﺮة و ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻛﺬﻟﻚ    
،ﻏﯿﺮ أن اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻣﻨﮭﺎ  21-01رﻗﻢ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة أو ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻷﺻﻮل و اﻟﺘﻲ وح و ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اإزھﺎق ر ھﻮ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺿﺮب اﻷﺻﻮل و اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺣﺪ ّ
ﻣﺎدي  و ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ واﺟﺐ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ و اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺤﺴﻨﺔھﻮ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ  ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪة ﺻﻮر ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ
 34.و اﻟﻄﺮد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل ﻛﺎﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ و اﻹھﻤﺎل
 
 اﻷﺻﻮل ﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ و اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰاﺟﺮ- 3.1
 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﺋﻢ اﻟﻀﺮب ﻋﻤﻮﻣﺎ و اﻟﺘﻲ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺠﺮ   
و اﻟﻀﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ  ،ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﮫ و إﻗﺘﺮان اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﺪ أو اﻟﺘﺮﺻﺪ
ﻒ إﻟﻰ ﺟﻨﺤﺔ أو ﯾﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﺮم و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﯾﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ و اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻜﯿّ 
ﺑﻘﺼﺪ أو ﻣﻦ  روح ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺘﻞﻤﺎل إﻟﻰ إزھﺎق ﻟﻰ ﺟﻨﺎﯾﺔ إذا أﻓﻀﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻣﺨﺎﻟﻔﺔ و ﻗﺪ ﺗﺼﻞ أﺣﯿﺎﻧﺎ إ
    .دون ﻗﺼﺪ
ﻤﮫ وﻣﺒﺎدﺋﮫ د ﻗﯿّ ﺮﺗﻜﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮل ﺗﺴﻲء إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺗﮭﺪ ّو ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤ   
ﺗﻘﺪﯾﺮ درﺟﺔ اﻟﻀﺮر ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎﺷﺮة دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ  ﺑﻤﺎدة ﺧﺎﺻﺔﮭﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﻲ ،ﺧﺼ ّ
ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﺗﻜﺒﻮن أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﺷﺨﺎص ﺠﺴﺪي اﻟﺬي ﯾﺤﺪﺛﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟ
 572إﻟﻰ  862و ﻣﻦ  662إﻟﻰ  462 اﻟﻤﻮاد ﻣﻦو اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ أﺣﻜﺎم  ﻻ ﺗﺮﺑﻄﮭﻢ  ﺑﮭﻢ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ
 ﯾﻠﻲ: ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 762اﻟﻤﺎدة ،ﺣﯿﺚ ﻧﺼﺖ   ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
 ﺑﻮاﻟﺪﯾﮫ اﻟﺸﺮﻋﯿﯿﻦ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: " ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻋﻤﺪا ﺟﺮﺣﺎ أو ﺿﺮﺑﺎ
إذا ﻟﻢ ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب أي ﻣﺮض أو ﻋﺠﺰ  ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات -
 . 462ﻛﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
إذا ﻧﺸﺄ ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات -
 ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ.
																				 																																								
ﯾﺸ†ّﻜﻞ اﻟﻄ†ﺮد ﻣ†ﻦ اﻟﻤﻨ†ﺰل ﻣﺸ†ﻜﻠﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿ†ﺔ ﯾﻘ†ﻒ اﻟﻘ†ﺎﻧﻮن ﻋ†ﺎﺟﺰا ﻋ†ﻦ إﯾﺠ†ﺎد ﺣ†ّﻞ ﺑﺸ†ﺄﻧﮭﺎ ﻋﻨ†ﺪﻣﺎ ﺗ†ﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺴ†ﺄﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾ†ﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿ†ﺔ  34
ﺜﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿّﺔ  اﻟﺘﻲ ﯾﻜﺜﺮ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ و ﻣﻦ ذﻟﻚ طﺮد اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤ ﺴﻨّﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﻣ
ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺖ اﻟﺰوﺟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻼق و إﺗﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، ووﻗﻮف اﻟﻘﻀﺎء  ﻋﺎﺟﺰا  ﻋﻦ إﻧ ﺼﺎﻓﮭﺎ ،و ﻻ  ﺑﺄس  ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺪﻻل  
ﯿﺚ طﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﻋﻲ )د ح( ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜ ﻤﺔ ، ﺣ 6102-30-72ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﻘﺎري  ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﻖ ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
ﺑﺮّد اﻟﺘﻌﺪي اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ طﻠﯿﻘﺘﮫ )ب ر( ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ ﻟﻠﺸﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎ ﻧﺖ ﻗ ﺒﻞ اﻟ ﻄﻼق ﻣ ﺴﻜﻦ اﻟﺰوﺟ ﯿﺔ ،أ ﯾﻦ  ﻟﻢ ﺗ ﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺤﻜ ﻤﺔ 
 اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻷن اﻷﻣﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺤﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر.
،رﻗ††ﻢ  61/72600،رﻗ††ﻢ اﻟﻔﮭ††ﺮس: 6102-30-72ﺑﺘ††ﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤ††ﺔ ﺳ††ﯿﻖ –ﻢ اﻟﻌﻘ††ﺎري اﻟﺤﻜ††ﻢ اﻟﻘﻀ††ﺎﺋﻲ اﻟﺼ††ﺎدر ﻋ††ﻦ اﻟﻘﺴ†† -
 .51/ 85910اﻟﺠﺪول:
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري91
إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب ﻓﻘﺪ أو ﺑﺘﺮ أﺣﺪ  ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ -
اﻷﻋﻀﺎء أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ إﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أو ﻓﻘﺪ اﻟﺒﺼﺮ أو ﻓﻘﺪ ﺑﺼﺮ إﺣﺪى اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ أو أﯾﺔ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ 
 أﺧﺮى.
 ﮭﺎ. إذا أدى اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب  اﻟﻤﺮﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺪون ﻗﺼﺪ إﺣﺪاﺛ ﺪﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑ -
 ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ: ﻖ إﺻﺮار أو ﺗﺮﺻﺪﺳﺒوإذا وﺟﺪ    
اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﺤﺒﺲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  -
 اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷوﻟﻰ.
إذا ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﻟﺠﺮح أو اﻟﻀﺮب ﻋﺠﺰ ﻛﻠﻲ ھﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ  -
 ة ﯾﻮﻣﺎﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
 ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة." 3اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة  -
اﻟﺤﻖ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺎة ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰھﻘﻮن أرواح أﻣﮭﺎﺗﮭﻢ أو أﺑﺎﺋﮭﻢ ﻛﻤﺎ أﺳﻘﻂ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن     
 44.اﻷﻋﺬار اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔاﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
و اﻟﺸﺘﻢ  و ھﻲ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻋﻠﻰ  ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺘﻌﺪي ﺷﻜﻞ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ و اﻟﺴﺐ ّ        
، اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ  اﻷﺻﻮل،وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺼﻌﺐ إﺛﺒﺎت اﻟﺮﻛﻦ اﻟﻤﺎدي ﻓﯿﮭﺎ ﻣّﻤﺎ ﯾﻌﺮﻗﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ
ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮫ ﻗﺎﻧﻮن  ﺎﺗﮭﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رادﻋﺔ ﻟﻜﻦ و ﻓﻲ ﺣﺎل إﺛﺒ54
    اﻟﺠﺰاﺋﺮي. ﻘﻮﺑﺎتاﻟﻌ
 
 ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺗﺮك اﻷﺻﻮل و ﺗﻌﺮﯾﻀﮭﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ- 3.2
 
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم  ،اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ 21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  33اﻟﻤﺎدة أﺣﺎﻟﺘﻨﺎ     
ض ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﺴﻦ ﻟﻠﺘﺮك أو اﻹھﻤﺎل أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺮ ّ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 613و  413اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ  4دة اﻟﻤﺎﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم  ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺴﻊ ﻣﻔﮭﻮم  اﻟﺘﺮك و اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ
و إﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ و اﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﺣﯿﺎة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺪور اﻷﺳﺮة أي اﻟﻔﺮوع ﺑ ﻟﯿﺮﺗﺒﻂ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ 
ﻣﻊ   ،ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻣﺤﺎطﻮن ﺑﺄﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮭﻢ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺘﮭﻢ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ أو اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺟﻌﻠﮭﻢ 
ﻒ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﯾﻜﯿّ  أي ّ ﻓﺈن ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﮭﻢ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﻢ وﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ و ﻋﻠﯿﮫ
 ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺗﺮك ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺴﻦ. ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺗﺮك أو ﺗﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺗﺘﺮاوح ﻋﻘﻮﺑﺘﮫ
اﻟﺤﺒﺲ و  تاﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮاﺑﯿﻦ  ﺗﺘﺮاوح اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ  ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎسﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻤﻜﺎن      
إذا ﺗﺴﺒﺐ اﻟﺘﺮك أو اﻟﺘﻌﺮﯾﺾ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻓﻲ ﻋﺠﺰ أو ﻣﺮض ﻟﻤﺪة ﺗﺠﺎوز  ،ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
																				 																																								
،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ .و ﻣﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﻨﺺ ﻋﻠ ﯿﮫ  ﻓﻲ  651 -66ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  282اﻟﻤﺎدة  44
 ﻣﻜﺮر 06اﻟﻤﺎدة 
ﻗﺴﻢ اﻟﺠﻨﺢ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﻖ و اﻟﺬي إﺷﺘﻜﻰ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠ ﯿﮫ )ب م( إﺑ ﻨﮫ ) ب و ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﮫ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ  54
ع( اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﮫ ﺑﺎﻟﺴﺐ و اﻟﺸﺘﻢ و اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺒﺮاءة اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ ﻟﻌﺪم ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﺼﺮﯾﺤﺎت اﻷب  ﺑﺪﻟﯿﻞ و 
 ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر.  65ﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﻦ إﻧﻜﺎر اﻟﻤﺘﮭﻢ اﻹﺑﻦ اﻟﻤﻌّﺰز  ﺑﻘﺮﯾﻨﺔ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
، ر ﻗﻢ اﻟ ﺠﺪول 61/52600، ر ﻗﻢ اﻟﻔ ﮭﺮس: 6102-30-82ﺑ ﺘﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜ ﻤﺔ  ﺳﯿﻖ –اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘ ﻀﺎﺋﻲ اﻟ ﺼﺎدر  ﻋﻦ ﻗ ﺴﻢ اﻟ ﺠﻨﺢ -
 .61/30300 : 
rahaB )7102( 9 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 02
دى اﻟﻔﻌﻞ إﻟﻰ ﺑﺘﺮ أﺣﺪ إذا أ ،اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاتاﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ وﺗﺮﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إﻟﻰ 
 64.اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ إذا أدى إﻟﻰ اﻟﻤﻮتاﻷﻋﻀﺎء أو أﯾﺔ ﻋﺎھﺔ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ و 
ﺗﺨﻔﻒ ﺣﺪود اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺤﺴﺐ  ﻏﯿﺮ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺎسأﻣﺎ إذا ﺗﺮك اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮫ ﺑﺄﻧﮫ    
أو  اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺘﯿﻦأو   ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔاﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ، 
  74إذا أﻓﻀﻰ اﻟﺘﺮك إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎة. ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاتﻟﺘﺼﻞ أﻗﺼﺎھﺎ إﻟﻰ  اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
 
   داﺧﻞ اﻷﺳﺮةﺟﺮﯾﻤﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق -3.3
 
 و 77اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ  ،اﻷﺻﻮل ﻋﻠﻰرﺗّﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮوع إﻟﺘﺰام اﻹﻧﻔﺎق    
أن ﯾﺤﻖ ﻟﻸﺻﻞ ﻋﻠﻰ ذات اﻹﻟﺘﺰام  وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  21 -01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  6اﻟﻤﺎدة ، ﻛﻤﺎ أﻛﺪت 87
ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻔﺮع ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻨﻔﻘﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و اﻟﺘﻲ ﺑﺈﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ ﯾﻨﻄﻖ 
ﻟﻜﻦ ﻗﺪ  ،ﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲاﻟﻔﺮع ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺄداﺋﮭﺎ ﺑﯿﻠﺰم ﻓ ،ﺑﺤﻜﻢ وﺟﻮب ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻸﺻﻮل ﻲاﻟﻘﺎﺿ
ﺎ ﻧﺼﺒﺢ ﻢ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ  وھﻨرﻏ ﺗﺠﺎوز اﻟﺸﮭﺮﯾﻦﻟﻤﺪة  ﯾﺤﺪث و أن ﯾﺘﻤﺎطﻞ اﻟﻔﺮع ﻋﻦ أداء اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت  و  133اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ أﺣﻜﺎم  اﻟﻨﻔﻘﺔ ﺟﻨﺤﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداءأﻣﺎم 
 اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻧﺼﮭﺎ ﻛﺎﻷﺗﻲ:
دج ﻛّﻞ ﻣﻦ  000003إﻟﻰ دج  00005ث ﺳﻨﻮات و ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ إﻟﻰ ﺛﻼ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ "
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﻀﺎء ﻹﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮﺗﮫ ،وﻋﻦ أداء ﻛﺎﻣﻞ  ﻟﻤﺪة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺸﮭﺮﯾﻦإﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪا و 
ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋﻠﯿﮫ  إﻟﻰ... أو أﺻﻮﻟﮫ أو...، وذﻟﻚ رﻏﻢ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺿّﺪه ﺑﺈﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺔ 
 "إﻟﯿﮭﻢ...
 
و ﻣﻊ ھﺬا ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﺣﺘﻰ و إن أدى اﻟﻔﺮع اﻟﻨﻔﻘﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣﺪة وھﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ    
 زل ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺻﻞ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻋﺒﺮت ﻋﻨﮫ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ أﺧﺮ ﻓﻘﺮاﺗﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ: ﯾﺘﻨﺎ
وﯾﻀﻊ ﺻﻔﺢ اﻟﻀﺤﯿﺔ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺣﺪا ّ"...                                                     
 ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ"  
 
  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﻘﺒﺎل ﺟﺮﯾﻤﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت-3.4
 
ﻓﻲ أﺣﻜﺎﻣﮫ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻧﺼﺎ ﻋﻘﺎﺑﯿﺎ ﯾﻄﺒﻖ و ﻣﻦ دون اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ھﻮ  21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﺗﻀﻤﻦ    
ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺘﻨﻊ أو ﯾﺘﻤﺎطﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮوع ﻣﯿﺴﻮري اﻟﺤﺎل 
ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  781-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪّدھﺎ 
ﺷﮭﺮا  81، ﺣﯿﺚ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ إﻟﻰ  21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻣﻦ  03اﻟﻤﺎدة أﻗﺮﺗﮫ 
  84.دج 000002دج إﻟﻰ  00002و اﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ 
																				 																																								
 ،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ. 651-66ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  413اﻟﻤﺎدة   64
 ،اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪل و اﻟﻤﺘﻤﻢ. 651-66ﻣﻦ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  613اﻟﻤﺎدة    74
 . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  43اﻟﻤﺎدة    84
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري12
اﻟﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ و ﺗﻀﯿﯿﻘﺎ ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ أﻋﻄﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن      
  94طﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي  ﻓﻲ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ أو إھﻤﺎل.
 
  اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ - 4
 
ﺗﻜﺘﺴﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﯾﺔ أي اﻟﻔﺮوع    
إﺧﻼل ﺑﮭﺬه  ﺑﺎﻷﺻﻮل و اﻹطﺎر اﻟﺬي ﯾﺘﻮاﺟﺪون ﻓﯿﮫ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي ّو درﺟﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ 
ﻓﻲ ﻣﻨﺄى ، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻣﺴﺎس ﺑﻘﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ دﯾﻨﯿﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻟﯿﺲ ﺑﺒﻌﯿﺪ 
ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﺘﺞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻔﺸﻰ ﺑﯿﻦ ذوي اﻷرﺣﺎم ﻋﻨﮭﺎ و ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ 
ﻋﻤﺪ اﻟﺸﺎرع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ ،اﻹھﻤﺎل و اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺎت ﺟﺰاﺋﯿﺔ  و
ﺢ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺌﺔ و اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺣﻠﻮل ﺗﺤﻔﻆ اﻟﺮواﺑﻂ اﻷﺳﺮﯾﺔ وﺗﺼﺤ ّ  ﺠﺪﯾﺪةاﻟﻌﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟ
  ، و اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ. ﺑﺎﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ
 
 اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ-4.1
 
أﺧﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ  أﻗّﺮه اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ،اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ إﺟﺮاء ﺑﺪﯾﻞ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع   
ﻟﻮﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ  ﻌﻮدﺣﯿﺚ ﯾ ،05 9ﻣﻜﺮر  73 إﻟﻰ ﻣﻜﺮر 73اﻟﻤﻮاد ﺗﺤﺪﯾﺪا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻜﺮر ﺿﻤﻦ 
، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ أن ﯾﻘﺮر إﺟﺮاء اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﮫ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻀﺤﯿﺔ أو اﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ   ،ﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺟﻨﺢ أو ﻣﺨﺎﻟﻔﺎتدة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ و اﻟﻤﻜﯿّ ﻤﺤﺪ ّاﻟاﻷﻣﺮ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ 
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن  2ﻣﻜﺮر  73ﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ اﻟﻤﺎدة ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺮك اﻷﺳﺮة وﺟﻨﺤﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺔ،ﺗﻄﺒﯿﻘ
 اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.
 
ﺳﺮة اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ إﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪﺗﮫ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎتإﺳﺘﻠﮭﻤﺖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ      
ﺗﺼّﻮر ﺑﺴﯿﻂ ﻟﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒّﺒﮫ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﻜﺒﮭﺎ ﺑﻌﺪ ، ﻤﮭﺎ و ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮭﺎاﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﯿّ 
ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة  ،اﻟﻔﺮوع ﺿﺪ اﻷﺻﻮل ﻛﺠﻨﺤﺔ اﻟﻀﺮب و ﺟﻨﺤﺔ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻹﻧﻔﺎق
ﻷول ﻣﺮة اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺢ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﯿﻦ اﻟﻘﺮﯾﺐ و اﻟﺒﻌﯿﺪ،  ﻣﻮظﻔﺔ و 
ﻗﺒﻠﮭﺎ  ﺎدﯾﺔ وﺗﺠﺒﺮ اﻷﺿﺮار اﻟﻤ ﺑﻌﺪ أن ﻘﻀﺎﺋﯿﺔا ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺣﺪ ّ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺗﻀﻊ و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
ﻤﯿﻦ ﺗﺠﻤﻌﮭﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻦ ﻣﺘﺨﺎﺻﺑﺪﯾﻞ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻷﻧﮭﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺻﻠﺢ ﺑﯿ ﺐ ﻛﺤﻞ ّو ﺑﮭﺬا ﺗﺠﻨّ  ،اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
. وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻹﺗﻔﺎق ـﻮ اﻟﺘﻤﺎطﻞ ﻓﻲ  ﻞ ﻣﻨﮭﺎ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎﺤﺎرﺑﺘﮭﺎ ﺑﻄﺮق ﺗﻘﻠّ ﻣو  ﯾﺠﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
 ﯾﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ و  ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻹﻧﻔﺎق ﯾﺘﺨﺬ وﻛﯿﻞ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺎ
 
 
																				 																																								
 . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  11اﻟﻤﺎدة    94
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋ ﯿﺔ ،اﻟﻤ ﻌﺪل و اﻟ ﻤﺘﻤﻢ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ  ﺑﺎﻷﻣﺮ ر ﻗﻢ  6691ﺟﻮان  8اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  551-66اﻷﻣﺮ   05
 . 14،ﺟـــﺮﯾﺪة رﺳـﻤﯿﺔ ﻋﺪد  5102ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  92،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20-51
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 و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ -4.2
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺷﺮھﺎ و إﺟﺮاﺋﺘﮭﺎ وطﺮﯾﻘﺔ    
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻟﻤﺎ  ﻟﺤﻞ ّ إﺟﺮاءات ﺑﺪﯾﻠﺔﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم و اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ 
 ء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻮس واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣﺔ.ﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮫ ﻣﻦ وﻗﻊ ﺳﻲ ّﯾﺤﺪﺛﮫ اﻟﻌﻘﺎب أﯾّ 
ﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤ ّ ﻌﺎﺋﻠﯿﺔ و اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺗﻤﺖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟ   
 اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺑﻘﺎء اﻟﺸﺨﺺاﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﺎﺷﺮھﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
و ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻨﺺ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺸﺮح ﻛﯿﻔﯿﺎت إﺟﺮاﺋﮭﺎ أي  15.ﻓﻲ وﺳﻄﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻦ
اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻹﺑﻘﺎء  26-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
 25.اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ وﺳﻄﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ  26-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ ﻣﻦ  ﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔاﻟ ﻋﺮﻓﺖ    
إﺑﻘﺎء اﻟﺸﺨﺺ إﺟﺮاء ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺐ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل و اﻟﻔﺮوع  ﺑﮭﺪف 
 ﻲ وﺳﻄﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وﺿﻌﯿﺔ ﻧﺰاع ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﺴﻦ ﻓ
  .اﻟﺘﮭﻤﯿﺶ و اﻹﻗﺼﺎء و اﻟﺘﺨﻠﻲ
ﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى     
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺸﻜﻞ ﻣﻦ وﺳﯿﻂ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ ﻋﯿﺎدي، ﻣﺴﺎﻋﺪ إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺘ
 ﺑﺄياﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ 
 35ﺿﺮورة.ﯾﺮى اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ  ﻛﻔﺆﺷﺨﺺ 
 
ﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ طﻠﺒﺎت ﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻣ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺐﺘﯾﺘﻢ إﺷﻌﺎر ﻣﻜ    
اﻟﻮﺳﺎطﺔ وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺪم طﻠﺒﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﯿﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة أي اﻷﺻﻮل أو اﻟﻔﺮوع أو 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﻌﺎﺋﻼت أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ طﺒﯿﻌﻲ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺰاع اﻷﺳﺮي أو 
ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻊ اﻟﻤﺸﺮع ﻣﻦ اﻷطﺮاف اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ و ﺑﺬﻟﻚ وﺳ ّ
 إﻟﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻮء  ﻣﺴﺘﺒﻌﺪا ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ  ، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
  45.ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﯿﺔاﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ 
 
 
 
																				 																																								
 . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21اﻟﻤﺎدة    15
، ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻹﺑﻘﺎء  6102ﻓﺒﺮاﯾﺮ  11، اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  26-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ    25
  . 90اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﻦ ﻓﻲ وﺳﻄﮫ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ،ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد 
 . 26-61ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ  50اﻟﻤﺎدة   35
ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪﻧﻲ أي ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﻲ أو ﺣﺘﻰ ﻓﻲ    45
 إطﺎر اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ.
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إن اﻹﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻵﻟﯿﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ أﻗّﺮھﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة    
ﺗﻮاﺟﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﺒّﺮ ﺑﺤﻖ ﻋﻦ إھﺘﻤﺎﻣﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ و اﻟﺘﻲ ﺣﺎول ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ  اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و دﻋﻢ ھﺬا اﻟﺘﻮاﺟﺪ
اﻟﺬي ﯾﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺎﻛﻞ اﻹﺳﺘﻘﺒﺎل  ، ﺳﻮاء ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳﺮة أو ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲواﻟﻄﺒﯿﺔ
ﻟﻢ ﯾﻤﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ  اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺘﻲدﯾﺎر  إﻟﻰاﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أي دور اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ 
 .اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ ﺷﺮﯾﻄﺔ إﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮنﻟﺨﺪﻣﺎت 
 
 و اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﻌﻮزة 55،ﻛﻤﺎ إﺳﺘﺤﺪث اﻟﻤﺸﺮع ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﻢ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺴﻦ    
اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺰاﯾﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻼج ،ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي و اﻟﺒﺤﺮي و اﻟﺠﻮي  ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ
اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت و  ﻜﻚ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾﺔ أو اﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﯿﺮاﺗﮫأو ﺑﺎﻟﺴ
و اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻮف اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ واﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮى  ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ
ھﺬه ﻞ ﺗﻮﺻ ّ ﺿﻤﺎنﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ  ﻋﻠﻰ أن. ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﺸﺎطﺎت و اﻟﺘﻈﺎھﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ 
   65. ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﺎ ﻨﮭﺎ اﻹﺳﺘﻔﺎدةﺗﻤﻜ ّ ﺟﮭﺎ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﻜﻞ ﺑاﻟﻔﺌﺔ 
 
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻵﻟﯿﺎت و اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ    
ﺑﺔ ﻛﻞ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ اﻷﺳﺮة ،ﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻷﺳﺮي و ﻣﺤﺎر
اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﺠﺰم ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ھﻮة و ﺷﺮخ ﻛﺒﯿﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﯾﺆﻛﺪھﺎ ﺗﺰاﯾﺪ 
اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ اﻷﺻﻮل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﺪي ﺑﺎﻟﻀﺮب و اﻟﺠﺮح و اﻟﻘﺬف و اﻟﺴﺐ و اﻟﺸﺘﻢ و اﻟﻄﺮد ﻣﻦ 
ي ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺋﮭﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮب ﺑﻌﺼﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﯾﺪ ﻟﻜﻞ ﻗﺎدر اﻷﻣﺮ اﻟﺬ ،اﻟﻤﻨﺰل
ﺷﺮﯾﻄﺔ دﻓﻌﮭﻢ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ  ﺑﮭﻢ، ﺘﻜﻔﻞﺗﺘﻮﻟﻰ ھﻲ أﻣﺮ اﻟ ﺑﺄن ،ﻣﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ أﺻﻮﻟﮫ
ﺗﻘﺪﯾﻢ إﻋﺎﻧﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﻮن وﺿﻌﯿﺘﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ و أﻣﺎﻟﯿﺔ 
اﻷﺳﺮة و اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ : اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮭﻢ ،ﻟﯿﻄﺮح اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﻛﻠﻨﺎ ﯾﻌﻠﻢ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺄﺻﻮﻟﮭﻢ وﻋﺪم 
ﻓﻤﺎذا ﻏﺮس ﻟﯿﺤﺼﺪ و ﻛﯿﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﻷﺻﻮﻟﮫ ﻷن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻛﺎن ﻓﺮﻋﺎ ،ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺧﯿﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠّﻢ  واﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﯾﺜﺒﺖ ﺗﻨﺎﻗﻞ وﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﺎت و اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت و ﻟﻌﻞ ّ
 و ﻗﻮﻟﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢﻣﺎ أﻛﺮم ﺷﺎﺑﺎ ﺷﯿﺨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺳﻨﮫ إﻻ ﻗﯿّﺾ ﷲ ﻟﮫ ﻋﻨﺪ ﺳﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﻜﺮﻣﮫ" "
 ."إن ﻣﻦ إﺟﻼل ﷲ إﻛﺮام ذي اﻟﺸﯿﺒﺔ اﻟﻤﺴﻠﻢ"
 
ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺮة ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﻮاﺳﻊ و اﻟﻀﯿﻖ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ   
 ﺎتـــﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻘﺎﺳﻢ ھﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻷن آﻟﯿاﻟﻤ
ﺑﻞ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أو أن   ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﺎﺻﻞو ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﻻ ﺗﻌﺪو أن ﺗﻜﻮن  
 . و اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔأ  ﻣﺠﮭﻮداﺗﮭﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻛﻞ ّ ﺗﻮّﺟﮫ
																				 																																								
 . 21-01ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04اﻟﻤﺎدة    55
 . 21-01( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  71-41اﻟﻤﻮاد )   65
rahaB )7102( 9 ,isigreD irelmiliB mulpoT ev nasnİ ralamrıtşarA îmlİ MSF 42
 اﻟﻤﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و 
 . 42- 32ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻵﯾﺘﺎن ، اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﯾﻢ 
 أﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ اﻟﺸﺮﯾﻔﺔ
 و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
 834/69اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  6991-21- 70اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6991دﺳﺘﻮر 
اﻟﻤﺆرﺧﺔ ﻓﻲ  67ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ رﻗﻢ  :6991 11-- 82اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ  6102-30-60ﻓﻲ  خ،اﻟﻤﺆر 10-61اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﻤﻮﺟﺐ  ،6991دﯾﺴﻤﺒﺮ  80
 . 41اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪد  :اﻟﺪﺳﺘﻮري
 
، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋ ﯿﺔ ،اﻟﻤ ﻌﺪل  6691ﺟﻮان  8اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  551-66اﻷﻣﺮ 
 .14ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :5102ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  92،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20-51رﻗﻢ ﻷﻣﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ او اﻟﻤﺘﻤﻢ ،
 
، اﻟﻤﺘﻀ††ﻤﻦ ﻗ††ﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑ††ﺎت اﻟﻤﻌ††ﺪل و  6691ﺟ††ﻮان  8،اﻟﻤ††ﺆرخ ﻓ††ﻲ  651-66اﻷﻣ††ﺮ رﻗ††ﻢ  
 .4102ﻓﺒﺮاﯾﺮ  4اﻟﻤﺆرخ  10-41اﻟﻤﺘﻤﻢ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 
ل و ، اﻟﻤﺘﻀ†ﻤﻦ اﻟﻘ†ﺎﻧﻮن اﻟﻤ†ﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌ†ﺪ  5791ﺳ†ﺒﺘﻤﺒﺮ  62،اﻟﻤ†ﺆرخ ﻓ†ﻲ  85-57اﻷﻣ†ﺮ رﻗ†ﻢ  
 اﻟﻤﺘﻤﻢ.
 
اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ  ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺳﺮة اﻟﻤ ﻌﺪل و اﻟ ﻤﺘﻤﻢ  4891ﺟﻮان   9، اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  11-48اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 . 51ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :  5002ﻓﺒﺮاﯾﺮ  72اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  20-50ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ 
 
،ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ  0102دﯾﺴﻤﺒﺮ  92،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  21-01اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
 . 97ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :
 
،اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﺣﺴﺎب  4991أﻛﺘﻮﺑﺮ  8،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  013-49اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
  . 66ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ   ،ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺨﺎص  013-960اﻟﺘﺨﺼﯿﺺ رﻗﻢ 
إﻧﺸ†ﺎء ﯾﺤ†ﺪد ﺷ†ﺮوط ، اﻟ†ﺬي  802أﻛﺘ†ﻮﺑﺮ  92،اﻟﻤ†ﺆرخ ﻓ†ﻲ  053-80اﻟﻤﺮﺳ†ﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿ†ﺬي رﻗ†ﻢ 
 . 36ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و ﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ وﺳﯿﺮھﺎ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ
 
،ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻨﺸﺎط 0102أﻓﺮﯾﻞ  82،اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 821-01اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رﻗﻢ 
 . 0102ﻣﺎي  2، 92ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺔ 
 
،اﻟ†ﺬي ﯾﺤ†ﺪد ﺷ†ﺮوط وﺿ†ﻊ  2102ﻣ†ﺎرس  7،اﻟﻤ†ﺆرخ ﻓ†ﻲ  311- 21اﻟﻤﺮﺳ†ﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿ†ﺬي رﻗ†ﻢ 
اﻟﻤﺆﺳﺴ††††ﺎت  اﻟﻤﺘﺨﺼﺼ††††ﺔ و ھﯿﺎﻛ††††ﻞ اﻻﺳ††††ﺘﻘﺒﺎل  اﻷﺷ††††ﺨﺎص اﻟﻤﺴ††††ﻨﯿﻦ و ﻛ††††ﺬا ﻣﮭﺎﻣﮭ††††ﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﮭ††††ﺎ و 
 . 61ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :ﺳﯿﺮھﺎ
 
/ )halledbA aidaK( الأستاذة عبدالله قاديةعنوان المقالة:  آليـــات حمـاية فـــئة المســــنين من جرائم الأسرة في التـــشريع الجـــــزائري52
،اﻟﻤﺘﻀ††ﻤﻦ ﻛﯿﻔﯿ††ﺎت ﻣ††ﻨﺢ  6102ﺟ††ﻮان  22،اﻟﻤ††ﺆرخ ﻓ††ﻲ  681-61اﻟﻤﺮﺳ††ﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿ††ﺬي رﻗ††ﻢ 
و أو  إﻋﺎﻧﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﻤﺘﻜﻔ ﻠﯿﻦ ﺑﺄ ﺻﻮﻟﮭﻢ و  ﻛﺬا اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤ ﺴﻨﯿﻦ ا ﻟﺬﯾﻦ  ھﻢ  ﻓﻲ وﺿﻊ  ﺻﻌﺐ 
 .  6102ﺟﻮان  92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  93ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد :ﺑﺪون رواﺑﻂ أﺳﺮﯾﺔ
 
، اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻛﯿﻔﯿﺎت ﻣ ﺴﺎھﻤﺔ  6102ﺟﻮان  22اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  ، 781-61اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي رق 
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻜﻔﻠﯿﻦ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ذوي دﺧﻞ ﻛﺎف ﻓﻲ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻜ ﻔﻞ اﻟﻤﻘﺪ ﻣﺔ دا ﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
 .6102ﺟﻮان  92،اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  93ﺟﺮﯾﺪة رﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد  :وھﯿﺎﻛﻞ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
 
 اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ
 
،ر ﻗﻢ  2102-10-41ﺑ ﺘﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﻖ –ﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋ
 .31/ 48520،رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول:41/41100اﻟﻔﮭﺮس:
 
،ر ﻗﻢ  4102-10-21ﺑ ﺘﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﯿﻖ –اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة 
 .31/ 48520،رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول:41/41100اﻟﻔﮭﺮس:
 
، رﻗ††ﻢ  6102-30-82ﺑﺘ††ﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤ††ﺔ ﺳ††ﯿﻖ –اﻟﺤﻜ††ﻢ اﻟﻘﻀ††ﺎﺋﻲ اﻟﺼ††ﺎدر ﻋ††ﻦ ﻗﺴ††ﻢ اﻟﺠ††ﻨﺢ 
 .61/30300 ، رﻗﻢ اﻟﺠﺪول : 61/52600اﻟﻔﮭﺮس:
 
،رﻗ†ﻢ  6102-30-72ﺑﺘ†ﺎرﯾﺦ  -ﻣﺤﻜﻤ†ﺔ ﺳ†ﯿﻖ –اﻟﺤﻜ†ﻢ اﻟﻘﻀ†ﺎﺋﻲ اﻟﺼ†ﺎدر ﻋ†ﻦ اﻟﻘﺴ†ﻢ اﻟﻌﻘ†ﺎري  
 .51/ 85910،رﻗﻢ  اﻟﺠﺪول:61/72600اﻟﻔﮭﺮس:
 
 ﻗﺮارات و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 . 2891دﯾﺴﻤﺒﺮ  3اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  15/73اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 
 
 .89/84 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ : ﻗﺮار
ﻣﻨﺸﻮرات اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة، رﻗﻢ : 2891ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ  62ﻓﯿﻨﺎ  ،ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ
 .61.I.28.Eاﻟﻤﺒﯿﻊ 
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  47اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻗﻢ 
ﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﯿﺨﻮﺧﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ذات ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪو، اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ 1991اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ  19/64
 ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻷﻣﻢ  اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ . ،اﻟﻤﺮﻓﻖ  :اﻟﺼﻠﺔ
، اﻟﻤﺘﻀ††ﻤﻦ "إﻋ††ﻼن ﺑﺸ††ﺄن 2991أﻛﺘــ††ـﻮﺑﺮ  61اﻟﻤ††ﺆرخ ﻓ††ﻲ  5/74ﻗ††ﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿ††ﺔ اﻟﻌﺎﻣ††ﺔ 
 اﻟﺸﯿﺨﻮﺧﺔ".
 
 ،5991، 31اﻟﺪورة :ﻠﺤﻘﻮق اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﻟ 6اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ اﻟﻌﺎم رﻗﻢ     
    lmth.xedni/cibara/ude.nmu.yrarbilrh// ptth  ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
26 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017) Bahar
ﻦﺴﻟا رﺎﺒﻜﺑ ﺔﻘﻠﻌﺘﻤﻟا و ﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ئدﺎﺒﻣ ﻦﻋ نﻼﻋﻹا ﻖﻓﺮﻣ.  
 
،ﻞﯾﻮﺤﻟا ﺮﺑﺎﺟ ﻗﺎﻔﺗﻹا و فاﺮﻋﻷا ﻞظ ﻲﻓ ﻦﺴﻟا رﺎﺒﻛ قﻮﻘﺣ و نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﯿ
ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا و ةﺮﺳﻷا رﺎطإ ﻲﻓ ﺎﮭﯿﻠﻋﻦﺴﻟا رﺎﺒﻛ قﻮﻘﺣ ةوﺪﻧ، : ﺔﺣوﺪﻟا–، ﺮﻄﻗ30-9-2014 . 
 ﺪﻠﻔﻧرﻮﻛ ازور، ﻊﯿﻤﺟ ﻊﺘﻤﺗ ﺔﻟﺄﺴﻣ لﻮﺣ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﻠﻘﺘﺴﻤﻟا ةﺮﯿﺒﺨﻟا  ، ﮫﺗﺎﻣ
نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺤﺑ ﻦﯿﻨﺴﻤﻟا: ،ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ نوﺮﺸﻌﻟا و ﺔﻌﺑﺎﺴﻟا ةروﺪﻟا24  ﺔﯿﻠﯾﻮﺟ2014  ,
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا ﻂﺑاﺮﻟا ﻰﻠﻋ رﻮﺸﻨﻣ ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا /http://www.ohchr.org   
ﺎﺗﻮﺴ ﯿﻨﻣ ﺔﻌ ﻣﺎﺟ نﺎﺴﻧﻹا قﻮﻘﺣ ﺔﺒﺘﻜﻣ, ﺔﯿﻟوﺪﻟا كﻮﻜﺼﻟا عﻮﻤﺠﻤﺑ ﺔﻤﺋﺎﻗ:  ﻂﺑاﺮﻟ ا ﻰﻠﻋ ةدﻮﺟ ﻮﻣ
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟﻹاhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic/ilo.html  
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al Coraan al Carim , sourat  al Israa :  ayatane,  23-24.
Ahadith mina al sona al nabawia al charifa.
al Nossouce al Tachrııya Wa al Tanedhımıya
Destour 1996 al moarakh fi 07-12-1996 ,al sadir bimoujab al Marsoume al 
Riàssy  rakm: 96/438 al motadhamine al taàdyl  al dostouri , al mowafak  alih fi 
,28-11-1996:al  jarida al rasmiya, adad 14.
al Amr rakm: 66-155, al moarakh fi 08-06-1966, al motadhamine kanoun al 
Idjraàt al Djazayia,al moadal wa al motamam  bimoujab al amr rakm:15-02 , al 
moarakh fi 29-07-2015: al  jarida al rasmiya, adad 41.
al Amr 66-156, al moarakh fi 08-06-1966, al motadhamine kanoun al Okoub-
bate,al moadal wa al motamam  bimoujab al Kanoun rakm: 14-01 , al moarakh fi 
04-02-2014.
al Amr rakm: 75-58, al moarakh fi 26-09-1975, al motadhamine aL kanoun al 
Madani,al moadal wa al motamam.  
al kanoun rakm :84-11, al moarakh fi 09-06-1984 , al motadhamine kanoun 
aL Usrah, al moadal wa al motamam bimoujab al amr rakm:05-02 al moarakh fi 
27-02-2005: al  jarida al rasmiya, adad 15  .  
al kanoun rakm :10-12, al moarakh fi 29-12-2010,yataàlak bi Himayate al 
Achkhasse al Mussinnine: al  jarida al rasmiya ,adad 79  .  
al Marsoume al Taneffidy rakm :94-310, al moarakh fi 08-10-1994, al motaà-
lik bi kayefiate taseyir hissab al takhssis rakm:069-310, bi unouane al Sanedouk 
al Khasse Lltadhamone al watani : al  jarida al rasmiya, adad 66.
27يرئازـــــجلا عيرشـــتلا يف ةرسلأا مئارج نم نينــــسملا ةئـــف ةياـمح تاـــيلآ  :ةلاقملا ناونعةيداق اللهدبع ةذاتسلأا (Kadia Abdellah) /
al Marsoume al Taneffidy rakm :08-350, al moarakh fi 29-10-2008 , aladi yo-
hadid chorrout inchaà al Moassassate al Idjtimaiia wa al Tibiya al Idjtimaiia wa 
tanedhimiha wa sayeriha wa morakabatiha: al  jarida al rasmiya, adad 63.
al Marsoume al Taneffidy rakm:10-128, al moarakh fi 28-04-2010,yatadha-
mane Taàdil  Modiriate al Nachate al Idjtimaii Llwilaya: al  jarida al rasmiya, 
adad 66.
al Marsoume al Taneffidy rakm:12-113, al moarakh fi 07-03-2012, aladi yo-
hadid Chorrout Wadhaà al Moassassate al Motakhassissa wa Hayakil al Istikbal al 
Achkhasses al Mussinnine wa kada Mahamiha wa Sayeriha : al  jarida al rasmiya, 
adad 16.
al Marsoume al Taneffidy rakm:16-186, al moarakh fi 22-06-2016, al mota-
dhamine kayefiate maneh Iaànate Llforroaà al Motakafiline bi Ussoulihim wa 
kada al Achkhasses al Mussinnine aladina hom fi Wadhaà Saàb wa/ aw bidoune 
Rawabite Ussaria : al  jarida al rasmiya, adad 39, al sadira bi tarikh: 29-06-2016. 
al Marsoume al Taneffidy rakm:16-187, al moarakh fi 22-06-2016, aladi yo-
hadid kayefiate Mussahamate al Achkhasse al Mutakafiline bi al Achkhasse al 
Musinnine Dawi Dakhl kafi  fi Massarif al Takafol al Mokadama dakhil Moassas-
sate wa Hayakil lstikbal al Achkhasse al Musinnine: al  jarida al rasmiya, adad 39, 
al sadira bi tarikh: 29-06-2016.
al Ahkam al Kadhaıya
al hukm al kadhaii al sadir ane kism Chooune al usra-mahkamate sig- bi ta-
rikh: 14-01-2012,rakm al fahrasse:14/00114,rakm al djadwal:13/02584.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism chooune al usra-mahkamate sig- bi ta-
rikh: 12-01-2014,rakm al fahrasse:14/00114,rakm al djadwal:13/02584.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism  al djonah-mahkamate sig- bi tarikh: 28-
03-2016,rakm al fahrasse:16/00652,rakm al djadwal:15/01958.
al hukm al kadhaii al sadir ane kism al aàkari-mahkamate sig- bi ta-
rikh:27-03-2016, rakm al fahrasse:16/00627, rakm al djadwal:15/01958.
Kararrate Wa Taalıkate al Djamııa al Aama Llummame al Mutahıda
al Karrar rakm:37/57, al moarakh fi 03-12-1982.
al Karrar al djamiia al aama rakm:48/98.
Takrrir al Djamiia al Alamiya  Llchayekhokha,Vienna:26-07-1982:manchou-
rate al Ummam al Mutahidah rakm al mabiia: E.82.I.16.
al Djalssa al Aàma rakm 74 al Djamiia al Aama Ll Ummam Al Mutahidah al 
mutadhamina al mossadaka ala al karrar rakm 46/91 al moarakh fi  Dissamebar 
1991, al motadhamine tanefid khottate al Aamal al Dawelyia wa al Anechitta data 
28 FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 9 (2017) Bahar
al sila: al marfak, yatadhamane mabadii al ummam al mutahida al motaàlika bi 
kibbar al sine.
Karrar al Djamiia al Aama: 5/47, al moarakh fi 16-10-1992, al  motadhamine: 
Iillane bi Chaane al Chayekhokha.
al taalik al Aàm rakm 6 Llhokkouk al Iktissadiya wa al Idjtimmaiia wa al 
Thakafia Likibar al sine:al dawera 13,1995,mawedjoud ala al rabit al iliktrouni: 
http//hrlibrary.umn.edu/arabic/index.html.
  Murfak  al Iillane ane Mabadii al Ummam al Mutahida wa al motaàlika 
bi kibar al sine.
Djabir al Hawil,Hokkouk Kibar al Sine fi dhil al Aàraf wa al Itiffakiate al 
Daweliya Lihokkouk al Inssane wa al Mohafadha aliha fi Ittar al Usra wa al Mu-
djtamaà:nadwate hokkouk kibar al sine,al Daweha-Kattar, 30-09-2014. 
Ruza Kurnafald, Matah, al khabira al mustakila al maaniya bi takdim al takr-
rir hawla massalate tamattoo djammii al mussinnine bi hokkouk al Inssane:al 
dawera al sabiaa wa al ichroune ll Djamiia al Aama Ll Ummam al Mutahidah : 
24-07-2014 ,al takrrir manchour ala al rabit al iliktrouni http://www.ohchr.org/
Kaaima bi madjmouh al sokkouk al daweliya ,maktabate hokkouk al ins-
sane,djamiaat Minissoutta :mawedjouda ala al rabit al iliktrouni http://hrlibrary.
umn.edu/arabic/ilo.html
